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Turun Kaupunkilähetys ry:n nuorten tuetun asumisen tuki perustuu pitkälti ammatil-
lisesti ohjattuun vapaaehtoistoimintaan. Vapaaehtoisia koulutetaan toimimaan tuki-
henkilöinä nuorille aikuisille ja heidän roolinsa toiminnassa on siten keskeinen. Tu-
run Kaupunkilähetys ry pitää tärkeänä vapaaehtoistyön organisoinnin jatkuvaa kehit-
tämistä kunkin ajan tarpeita vastaavaksi. Opinnäytetyöni tavoitteena on tutkia mikä 
ihmisiä motivoi lähtemään ja olemaan mukana vapaaehtoisena TUAS-toiminnassa, 
mitä vapaaehtoistyö heille antaa ja mikä heidät saa sitoutumaan toimintaan. Tutki-
muksesta saatua tietoa voidaan hyödyntää TUAS:in vapaaehtoistoiminnan organi-
soinnin ja toteuttamisen sekä vapaaehtoistyöntekijöiden koulutuksen ja heille tarjo-
tun ohjauksen kehittämiseen. 
 
Tutkimus on kvalitatiivinen ja aineistonkeruumenetelmäksi valikoitui puolistruktu-
roitu haastattelu. Yksilöhaastatteluihin osallistui kahdeksan (N = 8) TUAS-toimin-
nassa vapaaehtoisena toimivaa henkilöä. Tutkimuksen analyysimenetelmänä käytet-
tiin aineistolähtöistä sisällönanalyysia. 
 
Pääsyitä siihen, että vapaaehtoiset motivoituivat lähtemään mukaan juuri TUAS- toi-
mintaan, olivat nuoret mieluisena kohderyhmänä, TUAS- toiminnan perustuminen 
henkilökohtaiseen tukeen sekä toiminnan tavoitteellisuus. Tärkeä motivaatiotekijä on 
myös työntekijöiltä saatu tuki. Itselleen vapaaehtoiset kokivat saavansa toiminnalta 
mm. auttamisen iloa ja itsensä tarpeelliseksi kokemisen tunteen. Vapaaehtoiset ar-
vostivat mahdollisuuksia osallistua lisäkoulutuksiin ja virkistyksiin, tutustua uusiin 
ihmisiin, ammatilliseen kehittymiseen sekä yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Toi-
mintaan tärkein vapaaehtoisia sitouttava tekijä oli heidän mukaansa toimiva ja vasta-
vuoroinen tukisuhde. Sitoutumista lisää myös aktiivinen osallistuminen aktiviteettei-
hin, palaute ja oman työn saama arvostus, vapaaehtoisten osallistaminen sekä muut 
toiminnassa mukana olevat ihmiset.  
 
Tutkimustulokset olivat Turun Kaupunkilähetys ry:n osalta positiivisia ja niistä voi 
päätellä, että vapaaehtoistoiminnan organisoinnissa on onnistuttu. Tulokset vahvista-
vat teoriaa siitä, että vapaaehtoistoiminnalla on aina kaksi puolta: antaminen ja saa-
minen. Motivaation ja sitoutumisen kannalta tärkein tekijä on tukisuhde itsessään. 
Toimiva tukisuhde motivoi ja sitouttaa, liian haastavan tukisuhteen vaikutus taas on 
päinvastainen. 
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The support offered by Turku City Mission’s TUAS-activity (supported housing) is 
based mainly on professionally organized voluntary activity. The volunteers are 
trained to act as support persons for young adults, hence their role in TUAS- activity 
is essential. It is important for Turku City Mission to constantly develop and update 
the structuring of voluntary activity. The aim of this study is to find out what motiva-
tes people to work as volunteers in TUAS- activity, what voluntary work offers them 
and what makes them committed to the activity. The results of the study will be 
utilized to develop and improve the training of the volunteers, the professional 
guidance provided to them and the organizing of voluntary activity in whole.  
  
This thesis is a qualitative study and the research method used is interviews. All to-
gether eight (8) volunteers involved in the TUAS- activity were interviewed for the 
study and the data was analyzed by using a data-based content analysis. 
 
Main reasons for why the volunteers were motivated to join TUAS- activity were 
young adults as an agreeable target group, the fact that the activity is based on perso-
nal support and it is target-oriented. An important motivational factor is also the sup-
port offered by the employees. The volunteers feel that being able to help and be use-
ful gives them joy. The volunteers appreciate they are given a chance to attend trai-
nings and recreation provided by organization, meet new people, develop themselves 
professionally and influence on societal level. The most important factor in commit-
ting volunteers to TUAS is a functioning relationship between them and the young 
person they are offering support to. Also active participation in offered activities, 
feedback and receiving appreciation, enabling of the volunteers and other people in-
volved in the activity, increase the commitment.  
 
The results of this study are very positive for Turku City Mission and it can be presu-
med that the organization of the voluntary activities has been successful. The results 
confirm the theory that voluntary work always has two sides: giving and receiving. 
The most important factor influencing motivation and commitment is the relationship 
between the volunteer and the young person in need of support. Well functioning re-
lationship adds both motivation and commitment, but a relationship too challenging 
has the opposite effect. 
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1 JOHDANTO 
 
Kiinnostukseni vapaaehtoistoimintaan on syntynyt siitä, että olen itse toiminut vapaa-
ehtoistehtävissä pitkään ja nyt työskentelen vapaaehtoistoiminnan koordinaattorina 
Turun Kaupunkilähetys ry:n TUAS-toiminnassa (nuorten tuettu asuminen). TUAS-
toiminnassa oma vastuualueeni on juurikin vapaaehtoistoiminnasta vastaaminen. Olen 
mukana myös Turun alueella toimivassa VAPA-ryhmässä. Ryhmän tavoitteena on ke-
hittää Turun alueella toimivien lapsille ja nuorille vapaaehtoistyön keinoin tukea tar-
joavien järjestötoimijoiden vapaaehtoistoimintaa, pohtia erilaisia vapaaehtoistyön to-
teuttamismahdollisuuksia ja laatukriteerejä sekä organisoida erilaisia tapahtumia ja 
koulutuksia vapaaehtoisillemme. 
 
Järjestötyöntekijänä seuraan mielelläni yhteiskunnallista keskustelua ja vapaaehtois-
työ onkin merkittävässä roolissa keskusteltaessa hyvinvointiyhteiskunnan palvelujär-
jestelmien tulevaisuudesta. Yksilön halu auttaa ja kantaa sosiaalista vastuuta kanssaih-
misistään on arvokas voimavara, jota hyödynnetään monenlaisissa tehtävissä. Olen 
huomannut vapaaehtoistyön olevan aiheena ajankohtainen ja se onkin saanut viime 
vuosina tilaa myös tiedotusvälineissä. Keskustelua on käyty muun muassa kolmannen 
sektorin ja julkisen sektorin työnjaosta ja vastuualueista.  
 
Kuntien heikosta taloustilanteesta johtuen, niiden vaikeudet sosiaali- ja terveyspalve-
luiden järjestäjänä ovat yleistyneet, ja siten odotuksia kohdistetaan yhä vahvemmin 
järjestöjen suuntaan. Järjestötoiminnan toivotaan paikkaavan niitä puutteita, joita jul-
kisen ja yksityisen sektorin toiminnoissa syntyy. Tutkimusten mukaan järjestöjen mer-
kitys korostuu etenkin ennaltaehkäisevässä- ja jälkihoidon työssä. (Seppälä 2011, 
150.) Oma näkemykseni on, että kolmas sektori nähdään nykyään laaja-alaisena sekä 
yhteiskunnallisesti merkittävänä sosiaali- ja terveyspalveluiden tuottajana. Myös val-
tio tukee Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) kautta monia vapaa-
ehtoistyötä tekeviä järjestöjä.  
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Kuten kolmannella sektorilla usein, myös Turun Kaupunkilähetyksessä vapaaehtois-
työntekijät ovat äärimmäisen tärkeä voimavara. TUAS-toiminnassa vapaaehtoiset toi-
mivat tukihenkilöinä nuorille tukien heitä arjessa. Olemme olleet onnekkaita, sillä toi-
minnassamme on tälläkin hetkellä mukana suuri joukko motivoituneita vapaaehtoisia 
ja tukihenkilökoulutuksemme ovat herättäneet kiinnostusta. Tämä on hyvä tilanne, 
mutta sen pysyvyyteen ei voi tuudittautua. Yhdistyksemme uskoo siihen, että meidän 
on jatkuvasti pyrittävä kehittämään vapaaehtoistoimintamme organisointia sekä ta-
poja, joilla vapaaehtoisista huolehdimme, jotta tilanteemme pysyy hyvänä myös jat-
kossa. Kilpailu vapaaehtoisista kovenee sitä mukaa kun järjestöihin kohdistuva paine 
järjestää sosiaalialan tukitoimia kasvaa. Rekrytointeihin panostamisen lisäksi onkin 
tärkeää pyrkiä vahvistamaan toiminnassa jo mukana olevien vapaaehtoisten sitoutu-
mista entisestään. Se, että vapaaehtoiset haluaisivat jäädä mukaan toimintaan useam-
man kuin yhden tukisuhteen ajaksi, vähentäisi painetta uusien vapaaehtoisten rekry-
toinnista. Lisäksi heille kertyneen kokemuksen ja osaamisen hyödyntäminen useam-
massa tukisuhteessa, vaikuttaisi varmastikin positiivisesti myös tarjotun tuen laatuun.  
 
Turun Kaupunkilähetys ry haluaa jatkossakin olla haluttu vapaaehtoistyön mahdolli-
suuksien tarjoaja ja tästä syystä haluamme lähteä tutkimaan mikä ihmisiä motivoi läh-
temään vapaaehtoiseksi TUAS-toimintaan, mitä vapaaehtoistyö heille antaa ja miten 
heidät saadaan sitoutumaan toimintaamme. Tutkimuksesta saamaamme tietoa voimme 
hyödyntää vapaaehtoistoimintamme organisoinnin, toteuttamisen sekä vapaaehtois-
työntekijöiden tukemisen kehittämiseen. Aihe on siis myös minulle itselleni niin hen-
kilökohtaisesti kuin ammatillisen kehittymiseni kannalta tärkeä.  
2 VAPAAEHTOISTOIMINTA SOSIAALIALAN JÄRJESTÖISSÄ 
Vapaaehtoisuus ja vapaaehtoistyö voidaan jäljittää kahteen traditioon. Yksi näistä on 
kristillinen hyväntekeväisyyden traditio, joka keskiaikana perustui organisoimatto-
maan yksilöiden panokseen, ja joka Suomessa sai institutionaalisen muodon 1800-lu-
vun alkupuolella. Silloin varakkaat kansalaiset auttoivat köyhiä mm. uskonnollisten 
hyväntekeväisyysyhdistysten, orpokotien tai koulujen kautta. Toinen vapaaehtoistoi-
minnan traditio on kytköksissä sivistysyhteiskunnan ja vapaan kansalaisuuden syntyyn 
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1800-luvun Euroopassa. Suomessa syntyi järjestettyjä kansalaisliikkeitä vuosisadan 
loppupuolella. Pinnalla olleet asiat kuten kansallismielisyys ja kielikysymykset olivat 
suositumpia ylemmän luokan keskuudessa. Muiden teemojen, kuten raittius, naisten 
tilanne ja liittotoiminta, herättäminä syntyi kansalaisliikkeitä sekä kansalaisjärjestöjä, 
joissa pääpaino oli sosiaalisissa muutoksissa ja kansalaisten tasa-arvoisissa oikeuk-
sissa. 1800-luvulla yhä useammalla kansalaisella oli mahdollisuus liittyä erilaisiin jär-
jestöihin ja osallistua aktiivisesti niiden toimintaan. (Nylund 2000, 30.) Turun Kau-
punkilähetys ry on tästä oiva esimerkki. Turun Merimieslähetysyhdistys perustettiin 
vuonna 1880 ja yhdistyksen työ- ja toimintakentän laajentuessa nimi vaihtui Turun 
Kaupunkilähetysyhdistykseksi vuonna 1882. (Turun Kaupunkilähetys ry:n www- si-
vut 2017.) 
 
Joka kolmas suomalainen tekee vapaaehtoistyötä, joka konkreettisesti tarkoittaa 1,4 
miljoonaa henkilöä. Vapaaehtoistyötä tehdään keskimäärin 18 tuntia ja vuonna 2015 
vapaaehtoistyötä tehtiin maassamme yhteensä lähes 170000 henkilötyövuoden edestä.  
Nämä luvut kuvaavat hyvin vapaaehtoistoiminnan merkitystä yhteiskunnassamme. 
(Taloustutkimus 2015.) 
 
Vapaaehtoisuuden moninaisuus tekee käsitteiden erottelusta ja määrittelystä melko 
haastavaa. Teeman laajuudesta kertoo jo monet vapaaehtoistoimintaa toteuttavat ja 
mahdollistavat toimintakentät. Tällaisesta toimintakentästä yksi esimerkki on niin kut-
suttu kolmas sektori, joka pitää sisällään yhdistysten ja järjestöjen toimintaa, joissa 
vapaaehtoisuudella on vahva ja selkeä rooli. Vapaaehtoistyön keinoin toteutuva kan-
salaistoiminta on Suomessa laajaa ja erittäin merkityksellistä.  Vaikka julkisen sektorin 
toiminta onkin maassamme kattavaa, löytyy kansalaisten omalle vapaaehtoistoimin-
nalle silti tilaa ja lukuisia mahdollisuuksia. Kolmannen sektorin vapaaehtoistoiminnan 
kautta pystytään kanavoimaan ihmisten halua tehdä asioita käytännössä, tuotetaan 
kansalaisia itseään kiinnostavaa toimintaa sekä täydennetään, ja osittain jopa korva-
taan, julkisen sektorin palvelutarjontaa. (Harju 2003, 17–31.)  
 
Suomen sosiaali- ja terveys ry:n (SOSTE) vuonna 2013 julkaiseman järjestöbaromet-
rin mukaan Suomessa on noin 13 000 rekisteröityä sosiaali- ja terveysalan yhdistystä. 
Järjestöbarometrin perusjoukkoon kuuluvilla yli 150 valtakunnallisella järjestöllä on 
yli 8000 paikallista yhdistystä. (Eronen, Hakkarainen, Peltosalmi & Särkelä 2013, 33.) 
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Erilaisten yhdistysten toiminta on Suomessa perinteisesti perustunut vapaaehtoistoi-
minnalle. Monien yhdistysten tehtävät ovat monipuolistuneet ja ammatillistuneet 
viime aikoina. Paikallisyhdistykset toimivat edelleen pääosin vapaaehtoisvoimin ja 
myös alueellisten tai valtakunnallisten yhdistysten toiminnassa vapaaehtoistyöllä on 
merkityksellinen paikkansa. Viime aikoina tehdyt kuntien valtionosuuksien leikkauk-
set ovat saaneet myös julkishallinnon kiinnostumaan entistä enemmän yhdistyksistä ja 
muista vapaaehtoisorganisaatioista niin palveluntuottajina kuin työllistäjinä. (Pyykkö-
nen 2002, 91.) 
 
Vapaaehtoistoiminnan ja vertaistuen vahvuus on sen paikallisuudessa ja ammattilais-
ten tukemien vapaaehtoisten osaamisessa. Vapaaehtoistoiminta on yksittäisten ihmis-
ten ja yhteisöjen hyväksi tehtyä vapaaehtoista toimintaa, joka on palkatonta ja ei-am-
matillista. Vapaaehtoistyön yksi keskeinen periaate on se, että toimitaan tavallisen ih-
misen tiedoin ja taidoin, eikä sen ole tarkoitus korvata ammattityötä. Vapaaehtoistoi-
minnalla on oma roolinsa yhteiskunnassa ammatillisen työn täydentäjänä ja yhteiskun-
nallisiin haasteisiin vastaajana. (Vuorinen, Särkelä, Perälahti, Peltosalmi & Londen 
2004, 82.) 
 
Vapaaehtoistoiminta on mielenkiintoinen ja dynaaminen yhteiskunnan sara, sillä se 
samanaikaisesti sekä seuraa yhteiskunnallisia trendejä ja murroksia, että saa aikaan 
niitä itse. Siinä kohtaavat yksilöiden perinteiset yhteistoiminnalliset tavat ja niiden kai-
puu, antamisen ja auttamisen halu sekä osallisuuden tarve. Vapaaehtoistoiminnan mur-
ros- ja muutosvoima piilee siinä, että se tarjoaa niin yksilöille kuin yhteisöillekin mer-
kityksiä ja merkityksellisyyttä sekä antamisen ja saamisen elämyksiä. (Nylund & 
Yeung 2005, 13.) ”Vapaaehtoistyöntekijä edustaa kanssakulkijaa, arkista ymmärtäjää. 
Hän toimii rinnalla kulkijana tekemättä hoitoarvioita tai diagnoosia autettavan tilan-
teesta. Vuorovaikutuksessa korostuu empaattinen ja kunnioittava suhtautuminen sekä 
autettavan tarinan kuunteleminen. Tärkeimpiä työvälineitä ovat oma persoona ja kyky 
olla läsnä”. (Mykkänen-Hänninen 2007, 12.) 
 
Vapaaehtoiset ovat joukko usein hyvinkin erilaisia ihmisiä, joilla on vaihtelevaa osaa-
mista.   Inhimillisten voimavarojen tukemisella ja kehittämisellä heidän osaamistaan 
pystytään suuntaamaan tarkoituksenmukaisesti sekä mahdollistamaan vapaaehtoisten 
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kasvu ja kehittyminen. Järjestöt voivat huolehtia vapaaehtoisista kannustamalla ja tu-
kemalla heitä löytämään oma aktiivinen ja luonteva roolinsa vapaaehtoistoiminnassa 
sekä kehittämällä vapaaehtoisten yksilöllisiä voimavaroja toiminnan jatkuvuuden ta-
kaamiseksi. (Kaukinen 2015, 48.)  
 
Vapaaehtoistyön organisointi ja kehittäminen edellyttää järjestöltä selkeitä peruslin-
jauksia. Vapaaehtoisille on tärkeä selvittää järjestön toiminnan tavoite ja vapaaehtois-
työn toiminnan rajat. Järjestön tulee huolehtia myös vapaaehtoisten työn turvallisuu-
desta ja heidän mahdollisesta vakuuttamisestaan. Peruspuitteiden on oltava kunnossa, 
jotta vapaaehtoinen voi turvallisesti osallistua toimintaan. Vapaaehtoisista tulee huo-
lehtia monilla tasoilla. Alkuun on hyvä tarjota kattava peruskoulutus, jossa tutustutaan 
vapaaehtoistoiminnan periaatteisiin sekä järjestöön, sen toimintaan, toimintamalleihin 
ja työntekijöihin. Tärkeää koulutuksessa on toki myös vapaaehtoisten tutustuminen 
toisiinsa. Vapaaehtoistyötä organisoivalta taholta vaaditaan huolenpitoa, aitoa kuunte-
lemista, ammatillista huomioon ottamista ja vapaaehtoistyön ohjaamista. Tämän li-
säksi tärkeitä ovat myös yhdessäolon hetket, jakaminen ja virkistyminen. (Nyholm & 
Saarelainen 2006, 8-48.) Jotta vapaaehtoistyötä pystytään kehittämään, on tärkeää ym-
märtää vapaaehtoistyön merkityksiä sen tekijöille. On tärkeää myös pohtia mistä syistä 
ja lähtökohdista vapaaehtoinen hakeutuu toimintaan mukaan. Huomioitavia lähtökoh-
tia ovat esimerkiksi henkilön motivaatiotekijät sekä eri elämänvaiheiden vaikutukset 
häneen.  
 
Nykyään järjestöissä käytetyimmät keinot vapaaehtoisten tukemiseksi ovat RAY:n 
vuonna 2010 teettämän tutkimuksen mukaan virkistystilaisuuksien järjestäminen sekä 
opastuksen ja koulutuksen tarjoaminen vapaaehtoisille. Henkilökohtaista työnohjausta 
tarjotaan myös monissa järjestöissä. Kokonaisuudessaan tuki on järjestökentällä hy-
vinkin monimuotoista, joskin vain osassa järjestöistä. (Pessi & Oravasaari 2010, 173.)   
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2.1 Vapaaehtoistyön merkitys vapaaehtoisille 
Vapaaehtoistoiminnalla on aina kaksi puolta: antaminen ja saaminen. Vaikka sanasta 
”vapaaehtoistoiminta” ensimmäiseksi tuleekin mieleen auttaminen ja toisten hyväksi 
toimiminen, on tärkeää, että vapaaehtoinen aina myös saa toiminnasta jotain. Vapaa-
ehtoisuuden tulee tuntua mielekkäältä ja tuoda sisältöä elämään. Toiminta tuo yleisesti 
hyvän mielen, tunteen kuulumisesta ryhmään ja merkityksellistä tekemistä arkeen. Va-
paaehtoistoimintaa ohjaavat yleiset säännöt ja periaatteet. Näistä merkittävimpiä ovat 
vapaaehtoisuus, tavallisen ihmisen tiedoin ja taidoin sekä autettavan ehdoilla toimimi-
nen, tasa-arvoisuus, luottamuksellisuus, luotettavauus, palkattomuus sekä oikeus tu-
keen ja ohjaukseen. (Eläkeliitto 2008, 7-17.) Vapaaehtoistoiminnalla katsotaan olevan 
myös tärkeä merkitys kansalaisten osallistamisessa, josta on EU:n hankkeiden myötä 
tullut vakiintunut osa suomalaisen sosiaalipolitiikan käytäntöjä (Pyykkönen 2002, 91). 
 
Vapaaehtoistyötä tehdään tyypillisesti jossakin tietyssä yhteisössä tai ryhmässä. Täl-
löin vapaaehtoistoiminnan sosiaalinen näkökulma korostuu toiminnan merkityksiä tar-
kasteltaessa. Yhdessä tekeminen ja toimiminen vahvistavat ihmisten luottamusta toi-
siinsa, sekä kehittävät kykyä ottaa toiset huomioon. Tämä puolestaan lisää ihmisten 
hyvinvointia ja onnellisuuden kokemusta. (Helve 2009, 256.) Sosiaalisuus voi joskus 
olla jopa niinkin tärkeä tekijä, että vapaaehtoiselle merkittävämmäksi asiaksi nousee 
tiettyyn ryhmään kuuluminen sekä kiinnostus muita ihmisiä kohtaan kuin vapaaehtois-
työn tekeminen itsessään. Vapaaehtoistoiminnassa yhä keskeisemmiksi teemoiksi 
ovatkin nousseet vertaistuen, osallisuuden, kohtaamisen, aktiivisen kansalaisuuden 
sekä yleisen sosiaalisen kanssakäymisen merkitykset. (Harju, Niemelä, Ripatti, Siivo-
nen & Särkelä 2001, 7-37.) Vapaaehtoistyön tekemisellä onkin kiistaton positiivinen 
vaikutus yksilön taitoihin, jotka liittyvät osallistumiseen, toimimiseen, vaikuttami-
seen, muiden ihmisten kohtaamiseen sekä vuorovaikutukseen ja kommunikointiin. 
Myös omat arvot ja identiteetti saattavat syventyä vapaaehtoisuuden myötä ja tämä 
puolestaan auttaa ihmistä kasvamaan niin yksilönä kuin kansalaisena. (Harju 2005, 
70.) Vapaaehtoistoiminnalla on suora merkitys vapaaehtoiselle, heidän tarjoamien pal-
veluiden vastaanottajalle, palvelujärjestelmälle sekä sille taholle tai yhteisölle, joka 
vapaaehtoistoiminnan organisoinnista vastaa. (Laimio & Välimäki 2011, 11–12). Ylei-
sesti vapaaehtoistoiminnan voidaankin katsoa tarjoavan merkityksiä niin yksilölle, yh-
teisölle kuin yhteiskunnallekin.  
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2.2 Vapaaehtoisen motivaatio ja sitoutuminen 
Kun on tutkittu vapaaehtoisten motiiveja tehdä vapaaehtoistyötä, niitä on löydetty lu-
kuisia. Vapaaehtoisuus tuo siis ihmiselle kokemuksia osallisuudesta, johonkin kuulu-
misesta, mukanaolosta, vaikuttamismahdollisuuksista, kohtaamisesta ja kohdatuksi tu-
lemisesta. Vapaaehtoistyö onkin loistava keino saavuttaa näitä kokemuksia. (Harju 
2005, 69.)  
 
Suomessa vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoistyöntekijöiden motivaatiota on tutkinut pal-
jon mm. Anne Birgitta Yeung ja hänen mukaansa motivaatio on tutkimuksellisesti hy-
vin haasteellinen teema. Eri metodein tehdyistä tutkimuksista on usein saatu hyvinkin 
erilaisia tuloksia. (Yeung 2004.) Yeungin vuonna 2002 tekemän tutkimuksen mukaan 
tärkein suomalaisia vapaaehtoistoimintaan motivoiva tekijä on halu auttaa muita. Jopa 
41 % suomalaisista vapaaehtoisista vastasi näin. Myös ylimääräisen vapaa-ajan mer-
kitys motivaatiotekijänä oli suuri. Muista motiiveista esiin nousivat toimintaan mu-
kaan lähteminen tuttavan pyynnöstä, toive tavata uusia ja samanhenkisiä ihmisiä, halu 
saada uusia elämänkokemuksia ja oppia uutta sekä yleinen kiinnostus vapaaehtoisuu-
teen. Naisten motiiveissa korostuivat Yeungin mukaan auttamishalu, into oppia uusia 
asioita sekä toive uusiin ihmisiin tutustumisesta. Miehiä puolestaan innosti vapaaeh-
toistoimintaan erityisesti ystävien ja tuttavien kannustus, halu käyttää ylimääräinen 
vapaa-aika merkitykselliseen tekemiseen sekä tunne kansalaisvelvollisuudesta. Yli 50-
vuotiaiden vapaaehtoistoimijoiden motiiveissa taas korostui heidän halunsa saada uu-
sia tuttavia vapaaehtoistoiminnan kautta. Tämän lisäksi yli 50-vuotiaat painottivat eri-
tyisesti auttamishalua sekä toivetta saada jotain säännöllistä ja hyödyllistä päiväohjel-
maa. (Yeung 2004.) 
 
Väitöstutkimuksessaan Yeung halusi fenomenologisin menetelmin edetä vapaaehtois-
toimijoiden luokittelusta kohti syvempää, kokemuksellista ilmiötason hahmotusta va-
paaehtoismotivaatiosta. Tutkimuksensa perusteella hän päätyi niin kutsuttuun timant-
timalliin (ks. kuvio 1.)  
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Kuvio1. Timanttimalli (Young 2005, 107) 
 
Tässä mallissa on eroteltu kahdeksan vapaaehtoisten motivaatiotekijää, jotka muodos-
tavat keskenään neljä paria. Nämä parit ovat saaminen ja antaminen, toiminta ja poh-
dinta, läheisyys ja etäisyys sekä uuden etsintä ja jatkuvuus. Timanttimalli luo koko-
naisuudessaan hyvinkin monipuolisen kuvan vapaaehtoismotiiveista: vapaaehtoisuus 
voi suuntautua niin itsestä ulospäin (toimintaan, kontakteihin, uusiin asioihin, antami-
seen) kuin myös kohti itseä ja sisäisempiä teemoja (pohdintaa, etäisyyttä, tuttujen tee-
mojen jatkuvuutta, saamista). Täten vapaaehtoistoimijan motivaationlähteet voidaan 
jakaa karkeasti kahteen ryhmään: ulospäin suuntautuneisiin ja toimintaan itseensä 
suuntautuneisiin syihin. Jako ei todellisuudessa luonnollisestikaan ole näin mustaval-
koinen, vaan eri ulottuvuudet ovat vaikutuksessa toisiinsa ja voivat mennä osittain 
myös päällekkäin. Vapaaehtoisuuteen motivoivat tekijät eivät myöskään löydy aina 
selkeästi akselin ääripäistä, vaan ne saattavat sijoittua myös eri tekijöiden välille. Esi-
merkkinä tästä Yeung käyttää sitä, että kun motivaatio on saaminen- antaminen- akse-
lilla, voi vapaaehtoinen kokea merkityksellisyyttä siitä, että hän saa itse hyvän mielen 
voidessaan auttaa toista ihmistä. (Yeung 2005b, 107–111.)  
 
Vapaaehtoisen sitoutumista toimintaan edistää tunnetusti kokemus osallisuudesta. 
Osallisuuden kokemuksen ei tarvitse olla sidoksissa siihen, miten paljon toimintaan 
osallistutaan tai siihen, miten vaativasta tehtävästä on kysymys. Etukäteen sovittujen 
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rajojen merkitys on suuri ja vapaaehtoisella onkin oltava selkeä käsitys siitä, mistä 
toiminnassa on kysymys ja mitä häneltä odotetaan. Vapaaehtoisille on myös annettava 
mahdollisuus kertoa omista resursseistaan, motiiveistaan ja tavoitteistaan vapaaehtois-
toiminnassa. Vapaaehtoinen kaipaa myös riittävästi tukea sekä mahdollisuuden kasvaa 
ja kehittyä niin vapaaehtoistoimijana kuin ihmisenä. Tutkimukset osoittavat, että sosi-
aalisesti integroitunut vapaaehtoistoimija sitoutuu toimintaan pitkäjänteisesti. Vapaa-
ehtoisten motiivien huomioiminen, osallisuuden sekä sitoutumisen edistäminen sekä 
vapaaehtoisten tukeminen mainitaankin usein järjestöjen tavoitteissa ja toimintasuun-
nitelmissa. Käytännössä niiden toteutuminen jää kuitenkin keveäksi ja puutteelliseksi, 
ellei vapaaehtoistyöntekijä itse ota kehittymisessään aktiivista roolia. (Pessi & Orava-
saari 2010, 175- 180.) 
 
Yksi tutkimuksissa selkeästi esiin noussut seikka on se, että vapaaehtoisen oma moti-
vaatio on ehkäpä tärkein ehto vapaaehtoistehtävissä toimimiselle ja niiden jatkuvuu-
delle. Mikäli vapaaehtoisen motivaatio tai motiivit vapaaehtoistyön tekemistä kohtaan 
heikentyvät tai ovat jo lähtökohtaisesti alhaiset, on vapaaehtoisuuteen perustavasta toi-
minnasta helppo irtaantua jopa pysyvästi. (Yeung 2005a, 83.) Tämä on tärkeää myös 
vapaaehtoistoimintaa organisoivien tahojen huomioida. On pyrittävä kehittämään toi-
mintaa siten, että mukana olevat vapaaehtoiset yhä jatkossakin motivoituvat olemaan 
mukana toiminnassa.  
 
Vuonna 2010 tehdyn tutkimuksen mukaan, vapaaehtoistoiminnan jatkuvuutta ja va-
paaehtoisten sitoutumista pyritään järjestöissä vahvistamaan erityisesti seuraavin ta-
voin: virkistys, tuki ja toiminnanohjaus, pienet huomionosoitukset, positiivinen pa-
laute, yhteydenpito ja lisäkoulutus. (Pessi & Oravasaari 2010, 173.)   
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3 VAPAAEHTOINEN TUKIHENKILÖ 
Vapaaehtoisena tukihenkilönä toimittaessa vapaaehtoistyön eettisten periaatteiden 
noudattaminen on tärkeää. Vaikka vapaaehtoinen toimiikin merkittävässä roolissa, on 
kuitenkin muistettava, että vapaaehtoistyö ei milloinkaan korvaa ammattilaistyötä. Va-
paaehtoisen tukihenkilön rooli onkin täydentää ja tukea ammattilaisten tekemää työtä. 
Tukihenkilön toiminnan tulee olla suvaitsevaa, puolueetonta sekä tasa-arvoista, ja 
häntä sitoo vaitiolovelvollisuus. Vapaaehtoiselle on oltava tarjolla tukea ja ohjausta 
tukihenkilön tehtävässä työskentelyyn. Hänelle on nimettävä myös yhteyshenkilö, jo-
hon voi olla yhteyksissä ongelmatilanteissa. (Syrjänen 2010, 33.)  
 
Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja Tuexi listaa tukihenkilötoiminnan kuudeksi pää-
arvoksi ilon, vastavuoroisuuden, vapaaehtoisuuden, ihmisten arvostuksen, avoimuu-
den ja luottamuksen. Tukisuhteessa tuettavana voi toiminnasta riippuen olla niin lapsi, 
nuori, perhe, aikuinen kuin vanhus. Lähtökohtana toiminnassa tulee kuitenkin aina olla 
tuettavan asiakkaan etu. Tukihenkilötoiminnan laatukäsikirja määrittelee laadukkaan 
tukihenkilötoiminnan myös tuettavan näkökulmasta. Onnistuneena tukisuhdetta voi 
pitää, kun tuettava saa tuekseen vapaaehtoisesti toiminnassa mukana olevan turvalli-
sen, luotettavan, motivoituneen, sitoutuneen ja koulutetun tukihenkilön, jolta hän saa 
aitoa läsnäoloa ja aikaa. Jotta tukisuhteella on mahdollisuus onnistua, tulee siinä läh-
tökohtana olla tuettavan tarpeet. Toiminnan on myös vastattava todenmukaisesti ja oi-
kea-aikaisesti näitä tarpeita. (Syrjänen 2010, 8-9.) 
 
Toiminta lähtee siis tuettavan toiveista ja tuen sisältö suunnitellaan vastaamaan yksi-
lön tarpeita. Tuen tavoitteena voi olla esimerkiksi vahvistaa tuettavan arjen taitojen 
vahvistumista, lisätä hyvinvointia ylläpitäviä tekijöitä ja siten ehkäistä erilaisten on-
gelmien syntymistä. Toiminta toteutetaan tuettavan ja tukihenkilön ehdoilla ja sen läh-
tökohtana on vapaaehtoisuus sekä tasa-arvoinen kumppanuus. Tällainen suhde edel-
lyttää luonnollisestikin molemminpuolista luottamusta ja sitoutumista. (Nuotio & 
Miettinen 2011, 192–195.) 
 
Tukihenkilöitä rekrytoidaan erilaisten väylien kautta ja kun vapaaehtoisen kiinnostus 
herää, hänet kutsutaan haastatteluun. Haastattelussa vapaaehtoiselle pyritään antamaan 
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riittävät tiedot toiminnasta ja samalla arvioidaan hänen soveltuvuutensa toimia juuri 
kyseisessä vapaaehtoistoiminnassa. Vaatimuksina tukihenkilöltä vaaditaan täysi-ikäi-
syyden lisäksi aitoa kiinnostusta ja halua auttaa. Alan koulutus ei ole tarpeen, sillä 
tukihenkilöille annetaan heidän tarvitsemansa tiedot ja taidot peruskoulutuksessa. Va-
paaehtoista ei myöskään jätetä yksin tuettavan kanssa ratkaisemaan tilanteita, vaan 
ammatillisesti ohjatussa tukihenkilötoiminnassa on ammattilainen aina tarvittaessa 
heidän tukenaan. Tukihenkilöä työllistettäessä tärkeää on se, että hän saa omia voima-
varojaan vastaavan tuettavan ja sitä kautta myös tukisuhteen. (Syrjänen 2010, 12–13.) 
 
Tukihenkilötoiminta on siis tukea tuottavan vapaaehtoistoiminnan muoto, jossa kou-
lutettu vapaaehtoinen tukee tai auttaa jollakin tapaa heikommassa asemassa olevaa. 
Se, että vapaaehtoinen itse tunnistaa omat motiivinsa vapaaehtoistyöhön, vahvistaa 
hänen sitoutumistaan toimintaan. (Laimio & Välimäki 2011, 121–22.)  
4 NUORTEN TUETTU ASUMINEN ELI TUAS-TOIMINTA 
Turun Kaupunkilähetys ry aloitti toimintansa vuonna 1880, silloin tosin Turun Meri-
mieslähetysyhdistyksen nimellä. Turun Kaupunkilähetys ry onkin Turun vanhin, edel-
leen toiminnassa oleva, sosiaalialan järjestö. Yhdistys tekee työtä vaikeissa elämänti-
lanteissa olevien nuorten aikuisten ja yli 60 – vuotiaiden sekä heidän läheistensä pa-
rissa. Turun Kaupunkilähetys ry:n toimintaa tukevat mm. STEA ja Turun kaupunki. 
(Turun Kaupunkilähetys ry:n www- sivut 2017.) Kuten monet järjestöt, niin myös Tu-
run Kaupunkilähetys on ajan saatossa muuttunut ja kehittänyt toimintojaan. Yksi yh-
distykselle ominainen piirre on yhäkin kuitenkin vapaaehtoisten vahva rooli lähes kai-
kissa toiminnoissa.  (Kalliala, Kulju, Montin & Sainio 2007, 6.) 
 
TUAS-toiminnan Turun Kaupunkilähetys käynnisti vuonna 1998 asumisen tukitoi-
meksi nuorille, jotka kaipaavat tukea itsenäistymiseensä sekä yksin asumisen opette-
luun. Nuorten tuetun asumisen, eli TUAS-toiminnan tavoitteena onkin tukea 18–25 –
vuotiaita itsenäistymisvaiheessa olevia, sekä yksin asumista ja elämistä opettelevia 
nuoria. Toimintaa toteutetaan ammatillisesti ohjatun vapaaehtoistyöhön perustuvan tu-
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kihenkilötoiminnan sekä moniammatillisen verkostotyön keinoin. Toiminta on koh-
dennettu nuorille, joilla ei ole tukiverkostoa tai jotka eivät ole muun vastaavan laki-
sääteisen tuen, kuten esimerkiksi jälkihuollon, piirissä. Tuki on määräaikaista, tavoit-
teellista ja suunnitelmallista. Pääosa nuorista ohjautuu toiminnan piiriin jonkin am-
mattilaistahon ohjaamana. (Kalliala ym. 2007, 142–143.) 
 
Nuori saa siis TUAS-toiminnassa tuekseen oman koulutetun vapaaehtoisen tukihenki-
lön, jota hän tapaa viikon tai kahden viikon välein. Tukihenkilö on nuorelle luotettava 
aikuinen arjessa. Toiminnan lähtökohta on se, että nuori itse määrittelee aina sen, 
missä hän tukea kaipaa. Tyypillisesti tukihenkilön tarjoama tuki liittyy asunnon ha-
kuun ja muuttoon, talousasioiden hoitamiseen ja suunnitteluun, kodinhoidollisiin asi-
oihin kuten kodin kunnossapito tai ruoanlaitto, virallisten asioiden hoitoon, oma-aloit-
teisuuden tukemiseen, päivärytmin ylläpitoon ja terveydestä huolehtimiseen, opiske-
lun tukemiseen tai vapaa-ajan aktivointiin ja harrastamiseen. TUAS-toiminta ja nuoren 
oma tukihenkilö pyrkivät tukemaan nuorta selviytymään arkielämän haasteissa ja siten 
ennaltaehkäisemään ongelmien kasaantumista. (Turun Kaupunkilähetys ry:n www- si-
vut 2017.)  
 
Turun Kaupunkilähetyksen maaliskuussa 2017 STEA:lle laaditun tuloksellisuus- ja 
vaikutusselvityksen mukaan vuoden 2016 aikana TUAS-toiminnassa nuoria asiakkaita 
oli yhteensä 79, ja heistä 62 sai oman tukihenkilön. Nuorista 41 oli naisia ja 21 miehiä.  
Tuettavat nuoret olivat iältään 16–26-vuotiaita ja heidän keskimääräinen ikänsä oli 21 
vuotta. Nuoret ohjautuivat toimintaan pääsääntöisesti sosiaalitoimistoista, Turun am-
matti-instituutista ja Turun Ohjaamon syvennetystä ohjauspalvelusta Koho:sta. Näi-
den lisäksi ohjaavina tahoina toimivat mm. psykiatriset poliklinikat, nuorten työpajat 
ja lukiot. (Turun Kaupunkilähetys ry 2017.) 
 
Tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen mukaan vuoden 2016 aikana tuettujen nuorten 
ensisijaiset syyt tuen tarpeeseen olivat sosiaalisen tuen puute, arjenhallinnan taitojen 
puute, neurologiset erityisvaikeudet, vaikea kotitilanne tai mielialaongelmat. Tärkeim-
miksi tukisuhteissa käsitellyiksi teemoiksi nousivat harrastustoiminta, tulevaisuuden 
suunnittelu, perheeseen ja ystäväpiiriin liittyvät asiat, rahankäyttö ja budjetointi, viras-
toasiointi, päivärytmin ylläpitäminen, itsetunto ja nuoren osaamisen tunnistaminen ja 
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terveydestä ja jaksamisesta huolehtiminen.  Nuoret arvioivat saamaansa tukea tukisuh-
teen päätöstapaamisessa. Nuoret kokivat, että saivat eniten apua virastoasioinnin ja 
paperiasioiden hoitamisen opetteluun sekä rahankäytön suunnitteluun. Kaikki nuoret 
kokivat hyötyneensä tukihenkilön tuesta. Nuorista 73 % oli sitä mieltä, että asiat olivat 
parantuneet tukijakson aloitustilanteeseen verrattuna ja 27 % mielestä asiat olivat py-
syneet alkutilanteeseen verrattuna samana. (Turun Kaupunkilähetys ry 2017.) 
4.1 Vapaaehtoisten polku, koulutus ja heille tarjottu tuki TUAS-toiminnassa 
TUAS-toiminnassa tukihenkilöt ovat tavallisia aikuisia, joilla on aito halu tukea nuoria 
itsenäistymisen haastavassa elämänvaiheessa. Tukihenkilönä toimiminen ei edellytä 
alan ammatillista koulutusta, vaan vapaaehtoisille tarjotaan yhdistyksen toimesta kou-
lutus tukihenkilön tehtävään. Merkittävää on se, että nuoren ja hänen tukihenkilönsä 
tukisuhde perustuu vapaaehtoisuuteen puolin ja toisin. Tukihenkilöiltä edellytetään 
luonnollisesti vaitioloa nuoren tuettavan asioista ja tilanteesta. (Kalliala ym. 2007, 
143.) Kevään 2017 tuloksellisuus- ja vaikutusselvityksen mukaan vapaaehtoisia oli 
mukana TUAS-toiminnassa vuoden 2016 aikana yhteensä 69. (Turun Kaupunkilähe-
tys ry. 2017.) 
4.1.1 Vapaaehtoisen polku TUAS-toiminnassa  
TUAS-toiminnassa vapaaehtoisille on määritelty selkeä polku. Toiminnan laadun ta-
kaamiseksi on tärkeää, että kukin vapaaehtoinen käy läpi samat prosessin askeleet ja 
se, että heille kaikille on tarjolla tukea yhdistyksen taholta. Vapaaehtoisten polusta on 
laadittu myös prosessikaavio (LIITE 1), jossa jokainen askel on määritelty erikseen.  
 
Prosessi alkaa siitä, että vapaaehtoiselle syntyy kiinnostus, halu ja motivaatio osallis-
tua tukihenkilötoimintaan. Kiinnostuksen voi herättää esimerkiksi rekrytointiin liit-
tyvä mainonta, toiminnan esittelyt messuilla ja oppilaitoksissa tai jo toiminnassa ole-
vien tuttavien suositukset. Vapaaehtoinen ottaa yhteyttä vapaaehtoistoiminnasta vas-
taavaan TUAS-koordinaattoriin ja jo tässä vaiheessa tehdään ensimmäinen kartoitus 
vapaaehtoisen motiiveista, tilanteesta sekä odotuksista toiminnan suhteen. Tämän jäl-
keen sovitaan aika haastatteluun, jossa läsnä ovat vapaaehtoinen sekä kaksi TUAS:in 
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koordinaattoria. Tässä haastattelussa tutustutaan vapaaehtoiseen, hänen taustaansa 
sekä tilanteeseensa syvemmin. Haastattelussa käydään uudelleen läpi myös vapaaeh-
toisen motiiveja sekä toiveita. Mikäli haastattelun jälkeen kaikki kolme ovat sitä 
mieltä, että TUAS:in tukihenkilötoiminta on vapaaehtoiselle sopiva vapaaehtoistyön 
muoto, varataan hänelle paikka seuraavaan mahdolliseen tukihenkilökoulutukseen. 
Koulutuksen käytyään kukin osallistuja saa kurssista todistuksen ja on valmis tukihen-
kilötoiminnan aloittamaan. 
 
Haastatteluvaiheessa koordinaattorit kartoittavat niin nuorilta asiakkailta kuin vapaa-
ehtoisiltakin toiveita siitä, millaisen tukihenkilön tai tuettavan he toivoisivat saavansa. 
Näitä toiveita pyritään luonnollisestikin huomioimaan tukipareja muodostettaessa. 
Kun koordinaattorit uskovat löytäneensä nuorelle juuri hänelle sopivan tukihenkilön, 
kutsutaan nuori ja vapaaehtoinen tukisuhteen aloitustapaamiseen. Tapaamisessa mo-
lemmat osapuolet kertovat hieman itsestään ja yhdessä keskustellaan nuoren tuen tar-
peen laadusta. Mikäli sekä nuorelle että vapaaehtoiselle sopii, päätetään aloittaa tutus-
tumisaika. Tällä tarkoitetaan noin kuukauden pituista jaksoa, jonka pääasiallinen ta-
voite on se, että tukipari tutustuu toisiinsa. Jaksolle ei vielä aseteta tarkkoja tavoitteita 
eikä tutustumisaika sido kumpaakaan jatkamaan tukisuhteessa.  
 
Tutustumisajan loputtua tapaa tukipari uudelleen yhdessä koordinaattorin kanssa ja 
mikäli molemmat sitä haluavat, tehdään päätös tukisuhteen jatkamisesta ja laaditaan 
sille tavoitteet. Jatkossa järjestetään seurantatapaamisia noin kolmen kuukauden välein 
ja niissä on tukiparin lisäksi läsnä taas heidän oma koordinaattorinsa. Tällöin myös 
TUAS:in työntekijä tietää mikä nuoren tilanne on ja voidaan yhdessä pohtia onko tar-
vetta muokata tavoitteita tai päivittää nuoren saamia palveluita. Tukisuhteiden keski-
määräinen kesto on noin vuoden. Kun nuoren tuen tarve vähenee, tai jos katsotaan, 
että TUAS-tuki ei enää ole riittävää ja nuori ohjataan jonkin muun palvelun pariin, 
järjestetään päätöstapaaminen. Nimensä mukaisesti tämä merkitsee tukisuhteen pää-
töstä.  
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4.1.2 Vapaaehtoisten koulutus ja heille tarjottu tuki TUAS-toiminnassa 
Tukihenkilökoulutuksia järjestetään yleensä kaksi kertaa vuodessa, yksi keväällä ja 
toinen syksyllä. Kurssin tavoitteena on tarjota vapaaehtoisille riittävät tiedot ja taidot 
itsenäistymisvaiheessa olevien nuorten tukihenkilönä toimimiseen. Ihanteellinen osal-
listujamäärä koulutuksissa on 8-12 henkilöä ja kouluttajina toimivat TUAS-koordi-
naattorit. Koulutuksen kokonaiskesto on 18 tuntia ja koulutuskertoja on yhteensä neljä. 
Koulutuksessa käsiteltäviä teemoja ovat yhdistyksen ja sen toimintojen esittely, va-
paaehtoistoiminnan periaatteet, tukihenkilönä toimiminen, tuettavan elämänhaasteet ja 
eri palvelupolut, itsenäistyvän nuoren tukeminen, vuorovaikutustaidot, omat vahvuu-
det ja kehittämistarpeet, yhdistyksen tukihenkilöille tarjoama tuki sekä tukihenkilön 
oma jaksaminen ja voimavarat. Tukihenkilökoulutuksessa vierailee myös jo toimin-
nassa mukana olevia vapaaehtoisia sekä nuoria jakamassa omia ajatuksiaan ja koke-
muksiaan. Koulutukseen osallistuminen ei vielä velvoita kumpaakaan osapuolta, yh-
distystä tai vapaaehtoista, tukihenkilötoiminnan aloittamiseen. 
 
Tukisuhteeseen kuuluvien seurantatapaamisten lisäksi vapaaehtoisille tarjotaan tukea 
monissa eri muodoissa. Heille järjestetään mm. monipuolista täydennyskoulutusta, toi-
minnanohjausta sekä virkistystilaisuuksia. Jatkokoulutusta Turun Kaupunkilähetys 
järjestää niin itsenäisesti omille vapaaehtoisilleen kuin myös yhteistyössä muiden jär-
jestötoimijoiden kanssa. Jatkokoulutusyhteistyötä tehdään mm. koulutustyöryhmän ja 
VAPA-työryhmän kanssa. Koulutustyöryhmään kuuluvat myös Lounais-Suomen 
Mielenterveysseura ry, Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän ”Palveleva puhelin ja 
netti”, Varsinais-Suomen Sovittelutoimisto, Mannerheimin Lastensuojeluliiton Varsi-
nais-Suomen piiri, SPR:n Turun Nuorten turvatalo sekä Lounais-Suomen Rikosuhri-
päivystys, Lounais-Suomen aluetoimisto. Koulutustyöryhmän tarkoituksena on järjes-
tää laadukasta jatkokoulutusta työryhmään kuuluvien toimijoiden vapaaehtoisille noin 
kuusi kertaa vuodessa. Koulutusryhmän koulutukset toteutetaan pääasiallisesti koko-
päiväkoulutuksina lauantaipäivinä ja niihin sisältyy vapaaehtoisille maksuton lounas.  
 
VAPA-työryhmä taas on lasten ja nuorten vapaaehtoistyötä organisoivien tahojen yh-
teistyöryhmä Turussa. Ryhmän tehtävänä on järjestää yhteisiä koulutus- sekä virkis-
tystilaisuuksia kaksi kertaa vuodessa. Turun Kaupunkilähetys ry:n TUAS-toiminnan 
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lisäksi ryhmään kuuluvat Lounais-Suomen FinFami ry, Lounais -Suomen Mielenter-
veysseura, Pelastakaa Lapset ry, MLL:n Varsinais-Suomen piiri, Turun Tyttöjen Talo 
sekä Avustajakeskus ja Turun lihastautiyhdistys ry. Myös VAPA:n järjestämät koulu-
tus- ja virkistystilaisuudet ovat tukihenkilöille maksuttomia. Aiemmin mainittujen 
koulutusten lisäksi TUAS järjestää erilaisia koulutus- ja luentotilaisuuksia tukihenki-
löilleen Turun Kaupunkilähetyksen tiloissa. Myös monet vapaaehtoiset ovat haluk-
kaita jakamaan omaa erityisosaamistaan muille vapaaehtoisille. Tällaisesta jakami-
sesta esimerkkeinä mainittakoon erilaiset vapaaehtoisten pitämät luento- tai koulutus-
tilaisuudet.  
 
Koulutuksen lisäksi tukihenkilöille pidetään toiminnanohjausiltoja noin neljä kertaa 
vuodessa. Kussakin toiminnanohjauksessa on yleensä jokin teema, jolla ilta aloitetaan. 
Moniin teemoihin liittyy tutustuminen johonkin toiseen nuorille palveluita tarjoavaan 
toimintaan. Tämä voidaan toteuttaa joko tekemällä yhdessä vierailukäynti taikka kut-
sumalla yhteistyökumppaneiden asiantuntijoita vierailemaan toiminnanohjaukseen. Il-
lan toinen osio sisältää aina kokemusten ja ajatusten vaihtoa yhdessä vapaaehtoisten 
ja työntekijöitten kesken. Tämä tarjoaa mahdollisuuden myös vertaistukeen ja se on 
vapaaehtoisille tärkeää. Vapaaehtoisia kannustetaan esittämään toiveita teemojen ja 
yhteisen tekemisen suhteen, jotta toiminnanohjauksiin osallistuminen tuntuisi heistä 
mielekkäältä. 
 
Vapaaehtoisille mieluisia tapahtumia ovat luonnollisestikin myös mahdollisuudet yh-
teiseen virkistäytymiseen. TUAS:illa on perinteenä järjestää vapaaehtoisille kevätvir-
kistys ja loppuvuodesta pikkujoulut. Tämän lisäksi läpi vuoden järjestetään erilaisia 
vapaa-ajan tilaisuuksia, joihin vapaaehtoiset voivat halutessaan osallistua. Tukipareille 
järjestetään myös yhteistä toimintaa, joissa nuorilla ja vapaaehtoisilla on mahdollisuus 
tavata toisiaan eli muitakin tukipareja. Näitä tukipareille suunnattuja virkistyksiä ovat 
olleet esimerkiksi keilaus ja biljardinpeluu, ja niitä järjestetään noin kahdesti vuodessa.  
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 
Tässä luvussa käsittelen tutkimukseni toteuttamiseen liittyviä tekijöitä. Esittelen tutki-
muksen tavoitteet, tutkimustehtävät- ja kysymykset, tutkimuksen teoreettisen ja meto-
dologisen lähtökohdan, käyttämäni aineiston sekä analyysimenetelmän.   
5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimustehtävät 
Kaikki kansalaistoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen. Tästä syystä kysymys ihmisten 
syistä osallistua vapaaehtoistoimintaan on keskeinen kaiken kansalaistoiminnan kan-
nalta. Järjestöjen arjessa tulisikin pystyä pysähtymään, ja pohtimaan sitä, millaisiin 
oletuksiin ihmisten osallistumismotivaatiosta esimerkiksi järjestön valitsemat rekry-
toinnin toimitavat perustuvat tai millä perusteilla järjestössä kannustetaan ihmisiä si-
toutumaan toimintaan. Yleisesti tutkimuksissa keskeinen havainto on, että osallistu-
misen taustalla on lähes aina useitakin tekijöitä. Osallistumisen syyt ja selitykset sekä 
motivaatio myös vaihtelevat samalla ihmisillä eri vaiheissa ja tilanteissa. Kaikki tämä 
on syytä ottaa huomioon vapaaehtoistyön organisoinnissa, kun halutaan luoda toimin-
taa, joka on ihmisiä innostavaa ja osallistumiseen motivoivaa. (Laitinen 2006, 6.) 
 
Turun Kaupunkilähetys ry:n TUAS- toiminnassa vapaaehtoisilla on keskeinen rooli, 
eikä toimintaa ilman heitä voida toteuttaa. Vapaaehtoisten rekrytoinneissa onnistumi-
nen, toiminnan organisointi niin, että se on vapaaehtoisille mielekästä sekä vapaaeh-
toisten sitoutumisen vahvistaminen ovat toiminnan kannalta ensiarvoisen tärkeitä te-
kijöitä. Tästä syystä Turun Kaupunkilähetys ry pitääkin tärkeänä vapaaehtoistyön or-
ganisoinnin jatkuvaa kehittämistä, ja sen päivittämistä kunkin ajan tarpeita vastaa-
vaksi. Turun alueella on paljon vapaaehtoistoimintaa toteuttavia järjestötoimijoita, joi-
den kanssa tehdään yhteistyötä, mutta joiden kanssa samalla myös kilpaillaan vapaa-
ehtoisista. Tämän lisäksi TUAS-toiminnassa on huomattu, että vapaaehtoisten sitou-
tumista toimintaan tulisi vahvistaa. On paljon tukihenkilöitä, jotka ensimmäisen tuki-
suhteen jälkeen jättäytyvät toiminnasta. Vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen 
vaatii järjestöltä resursseja ja työntekijöiden työpanosta, joten olisi järjestön etu, että 
vapaaehtoiset sitoutuisivat toimintaan pitemmäksi aikaan. Lisäksi pitempään toimin-
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nassa mukana olleet tukihenkilöt omaavat paljon kokemusta ja osaamista, jota he voi-
sivat jakaa eteenpäin kokemattomammille tukihenkilöille. Toiminnassa on mukana 
myös niitä vapaaehtoisia, jotka ovat motivoituneita toimimaan tukihenkilönä, mutta 
eivät ole halukkaita sitoutumaan TUAS:in muuhun toimintaan, kuten jatkokoulutuk-
siin tai toiminnanohjauksiin. Juuri vapaaehtoistoiminnassa sitoutuminen ja motivaatio 
ovatkin äärettömän keskeisiä, sillä toiminnan ydin on yksilöiden vapaassa tahdossa. 
Se puolestaan on toiminnan vahvuus ja hauraus.   
 
Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, mikä saa vapaaehtoiset tulemaan mukaan 
juuri TUAS-toimintaan, mitä he kokevat saavansa TUAS-toiminnalta ja miten heidän 
sitoutumistaan toimintaan voisi entisestään vahvistaa: 
1. Mitkä tekijät motivoivat vapaaehtoisen osallistumaan TUAS-toimintaan? 
2. Mitä vapaaehtoiset kokevat saavansa TUAS-toiminnalta? 
3. Miten vapaaehtoisten sitoutumista TUAS-toimintaan voidaan vahvistaa?  
 
Tutkimuksen tavoitteena on hyödyntää siitä saatuja tuloksia Turun Kaupunkilähetyk-
sen TUAS-toiminnan vapaaehtoisten rekrytoinnin, vapaaehtoistyön organisoinnin 
sekä vapaaehtoisten sitouttamisen kehittämiseen. 
 
5.2 Tutkimusmenetelmä 
Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen. Laadullinen tutkimus on menetel-
mäsuuntaus, jonka tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään kokonaisvaltaisesti tutkimus-
kohteen laatua, ominaisuuksia ja merkityksiä. Laadullisen tutkimuksen kohteena on 
yleensä ihminen ja tämän elämismaailma. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 57–63.) Lähtö-
kohtana kvalitatiivisessa tutkimuksessa onkin todellisen elämän kuvaaminen (Hirs-
järvi, Remes & Sajavaara 1997, 161). Tutkimusstrategiani on tapaustutkimus, sillä tar-
koituksenani on hakea yksityiskohtaista tietoa pienestä joukosta toisiinsa suhteessa 
olevia tapauksia.  (Hirsjärvi ym. 1997, 134).  
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Haluttaessa tutkia ihmisten henkilökohtaisia kokemuksia ja niille annettuja merkityk-
siä, usein paras ja toimivin tapa on kysyä niistä suoraan henkilöiltä itseltään. Haastat-
telu onkin yksi käytetyimmistä tiedonkeruutavoista laadullisessa tutkimuksessa. Se on 
ainutlaatuinen tiedonkeruumenetelmä, sillä haastattelussa ollaan suorassa kielellisessä 
vuorovaikutuksessa tutkittavien kanssa. Haastattelussa tutkija ja tiedonantaja keskus-
televat haastattelutyypistä riippuen enemmän tai vähemmän strukturoidusti tutkimus-
aiheesta ja siihen liittyvistä asioista. Tavallisesta keskustelusta haastattelu eroaa siinä, 
että sillä on selkeänä tavoitteena tutkimusaineiston kerääminen ja siten tutkimuksen 
edistäminen. (Hirsjärvi & Hurme 2011, 11–42.) Haastattelu on myös joustava tapa ke-
rätä aineistoa. Haastatteluissa haastattelijalla on mahdollisuus tarvittaessa toistaa ja 
selkeyttää kysymyksiä, korjata väärinkäsityksiä sekä keskustella vastavuoroisesti tie-
donantajan kanssa. Etuna on myös se, että tiedonantajat voidaan valikoida siten, että 
haastateltavilla todella on kokemusta ja tietoa tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sara-
järvi 2009, 73.)  
 
Tutkimuksessani aineistonkeruumenetelmäkseni valikoituikin puolistrukturoitu haas-
tattelu, jota kutsutaan myös teemahaastatteluksi. Haastattelut suoritin yksilöhaastatte-
luina. Teemahaastatteluissa tutkijalla on tietyt aihepiirit, joiden varassa haastattelu ete-
nee. Nimensä mukaisesti teemahaastattelu kohdennetaankin tiettyihin teemoihin ja 
oleellista onkin, että yksityiskohtaisten kysymysten sijaan haastattelu etenee keskeis-
ten teemojen varassa. Teemahaastattelu katsotaan puolistrukturoiduksi menetelmäksi, 
koska siitä puuttuu strukturoidulle haastattelulle luonteenomainen kysymysten tarkka 
muoto ja järjestys, mutta se ei myöskään ole täysin vapaa kuten strukturoimaton haas-
tattelu. Teema-alueet ovat aina kaikille haastatelluille samat. Tavoitteena on löytää 
tutkimustehtävän kannalta merkityksellisiä vastauksia. metodologisesti teemahaastat-
telu korostaakin haastateltavien tulkintaa asioista. Kyse onkin heidän tutkittavalle il-
miölle antamistaan merkityksistä ja siitä, miten merkitykset syntyvät vuorovaikutuk-
sessa. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 75.)  
 
Laadin haastattelurungon tutkimuskysymysteni pohjalta siten, että olin laatinut jokai-
sesta kolmesta teemasta useamman kysymyksen (LIITE 2).  Teemat olivat vapaaeh-
toisten motivaatio, se, mitä he kokevat vapaaehtoistoiminnalta saavansa sekä sitoutu-
minen. Esitestasin kysymysrunkoni toimivuuden toukokuussa 2017 vapaaehtoisen tu-
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kihenkilön haastattelulla. Tämän tarkoitus oli testata haastattelurunkoa, aihepiirien jär-
jestystä sekä kysymysten muotoilua. Esihaastattelu antoi minulle arvioin myös haas-
tattelujen pituudesta. (Hirsjärvi ym. 2011, 72–73.)  
 
Valitsin tutkimusjoukkooni harkiten ja tein valintani perustuen siihen tavoitteeseen, 
että haastateltavan ryhmä olisi mahdollisimman heterogeeninen. Tutkimusjoukko 
koostui lopulta kahdeksasta TUAS-toiminnassa tukihenkilönä toimivasta vapaaehtoi-
sesta. Mukaan valittiin siis eri sukupuolten, ikäluokkien, koulutustaustojen ja ammat-
tikuntien edustajia.  Haastateltavien joukossa oli sekä pitkään toiminnassa mukana ol-
leita, että alle puoli vuotta tukihenkilönä toimineita vapaaehtoisia. Haastattelujen kes-
kimääräinen kesto oli 30 minuuttia ja nauhoitin kaikki haastattelut aineiston litterointia 
varten. 
5.3 Tutkimuksen aineisto  
Laadullisessa tutkimuksessa pyritään kuvaamaan jotain tiettyä ilmiötä tai tapahtumaa, 
ymmärtämään tiettyä toimintaa ja antamaan jollekin ilmiölle teoreettisesti mielekäs 
tulkinta. laadullisessa tutkimuksessa aineistoa ei usein valitakaan sattumanvaraisesti, 
vaan tavoitteena on, että haastateltavilla olisi madollisimman paljon tietoa tai koke-
musta tutkittavasta ilmiöstä. Laadullisen tutkimuksen yhteydessä puhutaan usein har-
kinnanvaraisesta otoksesta, jolla tarkoitetaan sitä, että tutkittavat valitaan joidenkin 
tutkijan asettamien kriteerien perusteella. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 85–86.) Tässä tut-
kimuksessa haastateltavien valinnassa perusteena oli se, että haastateltavat ovat itse 
toimineet TUAS-toiminnassa vapaaehtoisina tukihenkilöinä ja omaavat siten omakoh-
taista kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. Haastateltavien valinta tehtiin kaikkien kolmen 
TUAS-työntekijän yhteistyönä, tavoitteena saada aineistosta myös mahdollisimman 
heterogeeninen. 
 
Oma tutkimusaineistoni koostuu kahdeksan TUAS-tukihenkilönä toimivan vapaaeh-
toisen haastattelusta. Kuusi haastateltavista oli naisia ja kaksi miehiä. TUAS-toimin-
nan vapaaehtoisista valtaosa on naisia, joten haastateltujen sukupuolijakauma vastaa 
melko lailla naisten ja miesten todellista suhdetta tukihenkilötoiminnassa. Haastatellut 
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vapaaehtoiset olivat haastatteluhetkellä iältään 25- 62- vuotiaita. Kaikki kahdeksan 
olivat haastatteluhetkellä aktiivisessa tukisuhteessa.  
 
Haastateltujen vapaaehtoisten välillä oli paljon hajontaa siinä, miten pitkään he olivat 
TUAS-toiminnassa olleet mukana. Haastatelluista pisinpään toiminnassa mukana ol-
lut, oli toiminut tukihenkilönä TUAS:issa jo yli 10 vuoden ajan. Lyhimpään toimin-
nassa mukana ollut, oli toiminut tukihenkilönä yhdeksän kuukautta. Haastatelluista 
kolme olivat opiskelijoita ja viisi työssäkäyviä.  
 
Toteutin haastattelut touko- ja kesäkuussa 2017 Turun Kaupunkilähetys ry:n tiloissa. 
Haastattelujen kesto vaihteli 25 minuutista 40 minuuttiin. Nauhoitin haastattelut, jotta 
voin palata niihin myöhemmin ja haastattelujen aikana pystyisin keskittymään itse 
haastateltavaan muistiinpanojen tekemisen sijaan. Kun kaikki haastattelut oli tehty, 
litteroin äänitiedostot, eli kirjoitin haastattelut auki tekstimuotoon.  
5.4 Tutkimusaineiston analyysi  
Sisällönanalyysissä analysoidaan kirjaimellisesti tutkimusaineiston sisältöä. Valitsin 
tutkimukseni analyysimenetelmäksi aineistolähtöisen sisällönanalyysin. Sisällönana-
lyysin avulla pyritään muodostamaan tutkittavasta ilmiöstä tiivistetty kokonaiskuva, 
sekä kytkemään saadut tulokset ilmiön laajempaan kontekstiin ja aihetta koskeviin 
aiempiin tutkimustuloksiin. Sen avulla siis luodaan selkeyttä aineistoon, jotta luotetta-
vien johtopäätösten tekeminen olisi mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 105–108.) 
Itse valitsin sisällönanalyysin analyysimenetelmäkseni koska se on menetelmänä jous-
tava ja erityisen sopiva käytettäväksi juuri ihmisten kokemusten kuvaamisessa ja inhi-
millisten merkitysten tarkastelussa. Koenkin menetelmän soveltuvan hyvin myös va-
paaehtoisten kokemusten tutkimiseen ja haasteluissa keräämäni aineiston analysoin-
tiin.  
 
Sisällönanalyysiä voidaan tehdä joko aineistolähtöisesti, teoriaohjaavasti tai teorialäh-
töisesti. Nämä eroavat toisistaan siinä, perustuuko tehtävä analyysi aineistoon vai val-
miiseen teoreettiseen viitekehykseen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 109–116.) Omassa 
tutkimuksessani olen päätynyt käyttämään aineistolähtöistä sisällönanalyysiä, sillä se 
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painottaa nimensä mukaisesti aineistoa. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissä yhdis-
tellään käsitteitä ja siten saadaan vastaus tutkimustehtävään. Analyysi perustuu tulkin-
taan ja päättelyyn, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näke-
mystä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112.) 
 
Sisällönanalyysissä aineiston tarkasteluun on monia eri tapoja, ja itse valitsin niistä 
teemoittelun. Teemoittelu voi olla paljon luokituksen kaltaista, mutta siinä painottuu 
se, mitä kustakin teemasta on sanottu. teemoittelussa on kyse aineiston pilkkomisesta 
ja ryhmittelystä erilaisten aihepiirien, eli teemojen, mukaan. Teemoittelun tarkoituk-
sena on siis pelkistää laadullisen tutkimuksen aineistoa ja etsiä siitä olennaisimmat 
asiat. Jokaisen teeman alle kerätään aineistosta ne kohdat, joissa kyseisestä aiheesta 
puhutaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 93.) Valitsin teemoittelun koska aineistoni oli 
kerätty teemahaastatteluilla, joten haastattelun teemat muodostivat jo itsessään selkeän 
jäsennyksen aineistooni. Tutkimukseni pääteemoiksi nousivat vapaaehtoisten moti-
vaatio, se, mitä vapaaehtoiset kokevat saavansa TUAS-toiminnalta sekä sitoutuminen. 
6  TUTKIMUSTULOKSET 
Kahdeksasta haastatellusta viisi oli tehnyt jotain muuta vapaaehtoistyötä ennen 
TUAS:in toimintaan tulemistaan. Kaksi heistä teki haastatteluhetkellä TUAS-tukihen-
kilönä toimimisen ohella vapaaehtoistyötä myös muille järjestötoimijoille. Kun haas-
tatelluilta kysyttiin mikä heidät on saanut kiinnostumaan vapaaehtoistyöstä, oli autta-
misen halu selkeästi kaikkia yhdistävä tekijä. Merkittävänä tekijänä esiin nousi myös 
halu kantaa yhteiskunnallista vastuuta. Kaksi haastatelluista kertoi innostuneensa va-
paaehtoistyöstä siksi, että se tukee heidän opintojaan ja tarjoaa mahdollisuuden harjoi-
tella oppimaansa käytännössä. Halu kuulua ryhmään, jossa arvostetaan sekä oman aa-
temaailman toteuttaminen nousivat vastauksissa myös esiin.  Vapaaehtoistyö nähdään 
rahallista hyväntekeväisyyttä parempana vaihtoehtona siksi, että siinä voi olla varma, 
että apu menee perille asti. 
 
”Olin nähnyt miten pieni osa hyväntekeväisyydessä lahjoitetuista va-
roista lopulta menee apua tarvitseville asti. Iso osa jää välikäsille. Se 
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noissa aina harmittaa. Vapaaehtoistyöhön lähdin siksi, että pystyn var-
mistamaan, että apu todella menee perille asti ja näen sen konkreetti-
sesti. Päädyin siihen, että miksen olisi ihan siinä toiminnassa mukana 
rahan antamisen sijaan. Siitä se ajatus kypsyi vuosien aikana.” (H8) 
 
Tässä tutkimuksessa keskityn tutkimaan vapaaehtoisten motivaatiota, heidän koke-
maansa hyötyä ja heidän sitoutumistaan erityisesti TUAS-toiminnassa ja tässä luvussa 
esittelen tutkimustulokset. 
6.1 Mitkä ovat vapaaehtoisten motiivit lähteä mukaan TUAS-toimintaan? 
Kysyttäessä syitä ja motivaatiotekijöitä, jotka saivat vapaaehtoiset kiinnostumaan juu-
rikin TUAS-toiminnasta, nousi kaikkia haastateltuja yhdistäväksi tekijäksi mieluinen 
kohderyhmä. Nuoret aikuiset olivat juuri se ryhmä, jonka kanssa vapaaehtoistyötä ha-
luttiin tehdä ja joiden tukeminen nähtiin tärkeäksi. Viisi kahdeksasta haastatelluista 
kertoi itse olleensa nuorena tilanteessa, jossa he olisivat hyötyneet vapaaehtoisen tu-
kihenkilön tuesta, mikäli sellaista tukea olisi ollut saatavilla. Omakohtaiset kokemuk-
set nousivat haastatteluissa siis merkittäväksi motivaatiotekijäksi.   
 
”Ja mulla on ehkä se, että olin itse niin hunningolla ja hakoteillä joskus 
nuorena. Mä olisin ollut hirveen iloinen jos mulla olisi ollut tukihenkilö. 
Olisin hyötynyt hänestä ihan todella paljon. Itsellä ei ollut ketään sel-
laista aikuista silloin ja siinä menikin monta vuotta itsensä etsimisessä. 
Mä olen ajatellut näin jälkikäteen, että se on voinut olla syy sen takana, 
että lähdin TUAS:in toimintaan mukaan, vaikken sitä sillä hetkellä tie-
dostanut.” (H6) 
 
”Nuoret ovat minulle mieluisa kohderyhmä. Se varmaan johtuu omasta 
nuoruudesta, jolloin itsellenikin olisi ollut hirveän hyvä saada jotain tu-
kea ja apua niihin kysymyksiin, joita silloin joutui pitkälti yksin pähkäi-
lemään. nyt se tuntuu tosi kivalta ja luontevalta, että voi olla antamassa 
sitä apua, jota itsekin olisi tarvinnut. Omat kokemukset siis varmasti vai-
kuttavat taustalla.” (H8) 
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Muista nuorten kanssa tehtävistä vapaaehtoistyön muodoista TUAS-toiminnassa mo-
tivoi lähes kaikkia haastateltuja se, että kyseessä on henkilökohtainen vapaaehtoistyö, 
jossa sitoudutaan ja luodaan suhde yhteen nuoreen aikuiseen. Tuki on pitkäkestoista 
ja tapaamiset säännöllisiä, joten vapaaehtoiset kokevat aidosti pystyvänsä auttamaan 
ja vaikuttamaan positiivisesti nuoren tilanteeseen. Yhden tietyn nuoren tukeminen 
nähtiin motivoivampana vapaaehtoistoiminnan muotona kuin esimerkiksi talkootoi-
mintaan perustuva vapaaehtoistyö tai erilaisten tapahtumien järjestäminen. Lisäksi 
sitä, että toiminta on tavoitteellista ja kaikille tukipareille asetetaan konkreettisia ta-
voitteita, pidettiin motivoivana. juuri tavoitteellisuuden katsottiin erottavan TUAS-toi-
minnan esimerkiksi erilaisista ystävätoiminnan muodoista.  
 
”Aiemmin olin vapaaehtoisena nuorten turvatalolla. Kävin siellä kerran 
kuussa ja oli sellainen olo, ettei itsellä ole juurikaan vaikutusta nuorten 
elämään. Mitä ne edes haluaisivat jutella jollekin, joka on niitten kanssa 
tekemisissä vain kerran kuukaudessa. Ehkä mä kaipasin jotakin merki-
tyksellisempää, ja että mulla olisi paremmat mahdollisuudet auttaa. 
TUAS:issa nuorta nähdään noin kerran viikossa tai vähintään kerran 
kahdessa viikossa, joten se on säännöllisempää. Tuki on henkilökohtai-
sempaa ja tulee sellainen olo, että nuoren tilanteeseen pystyy vaikutta-
maan.” (H4) 
 
”Tämä TUAS:in tuki on henkilökohtaista ja tavoitteellista. On tavoitteet, 
joita kohti mennä. Ehkä ne tavoitteet on yksi suurin (motivaattori).” (H1) 
 
Tavoitteet nousivat myös vahvasti esiin kysyttäessä mitkä asiat lisäävät vapaaehtoisten 
motivaatiota olla mukana TUAS-toiminnassa. Haastatellut pitivät tärkeänä että tavoit-
teet ovat myös riittävän konkreettisia, jolloin niiden saavuttamista on helpompi seu-
rata. Kaikkia haastateltuja yhdisti se, että auttaminen itsessään motivoi ja he kokivat 
tärkeäksi sen, että saavat olla tukena nuorille. Se, että on pystynyt auttamaan ja mah-
dollisesti saanut siitä myös kiitosta, antaa onnistumisen tunteen, joka puolestaan mo-
tivoi. Kaikkia haastateltuja yhdistävä motivaatiotekijä oli myös toimiva ja vastavuo-
roinen tukisuhde. Motivaation koettiin lisääntyvän sitä mukaan kun nuoreen tutustuu 
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ja suhde lähenee. Tärkeää tukisuhteessa on erityisesti se, että nuori on valmis ja sitou-
tunut ottamaan tukea vastaan. Nuoren kanssa vietetty aika ja heidän ajatusmaail-
maansa tutustuminen nähtiin mukavana ja motivoivana tapana viettää vapaa-aikaa. 
 
”Tärkeää on, että nuoren kanssa asiat sujuvat. Ja se, että nuori todella 
on tuen tarpeessa ja tukisuhde toimii niin kuin pitäisi. Se on tietysti kai-
ken A ja O. Jos tukisuhde kauheasti tökkisi ja aina tulisi jotain, niin kyllä 
sitä varmaan ajattelisi ettei tämä ole mun juttu. Tukisuhteen vastavuo-
roisuus ja molempien sitoutuminen on tärkeää. Ja se, että huomaat, että 
susta on ihan aidosti ollut apua. Jos vaikka on yhdessä mietitty johonkin 
ongelmaan ratkaisua ja sitten löydetty se. Sitten voi taputtaa itseäänkin 
olkapäälle ja olla iloinen onnistumisesta. Kyllä se motivoi.” (H6)   
 
”Vastavuoroinen suhde nuoreen. Ja se, että nuori selkeästi haluaa, että 
olen mukana hänen elämässään. Nuoren halu tukeen on ehkä tärkein. 
Lisäksi motivaatiota lisää se, että on konkreettisia asioita, joissa pystyn 
auttamaan. Siinä näkee työnsä tuloksen.” (H1)  
 
Turun Kaupunkilähetys ry:n huolehtiminen vapaaehtoisistaan nousi haastatteluissa 
motivaation kannalta yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä. Vapaaehtoiset pitivät tärkeänä 
sitä, että he kokivat järjestön työntekijöiden olevan vahvasti sitoutuneita toimimaan 
heidän tukenaan. Työntekijöiden tarjoaman ohjauksen ja henkilökohtaisen tuen kat-
sottiin lisäävän motivaatiota huomattavasti. Työntekijöiden tarjoaman tuen lisäksi va-
paaehtoiset kokivat heille tarjottujen lisäkoulutusten, toiminnanohjausten ja virkistys-
ten lisäävän heidän motivaatiotaan. Nämä nähdään kiitoksena tehdystä työstä ja merk-
kinä siitä, että organisaatio arvostaa heidän työpanostaan.  
 
”Ainakin työntekijöiden henkilökohtainen tuki ja rinnalla kulkeminen. se 
on hyvää ja tosi tärkeää. Myös se, että vapaaehtoistyöntekijöitä muiste-
taan kiittää, ja että järjestetään virkistyksiä, on tärkeää. Tulee olo, että 
arvostetaan ja että on tärkeä tälle järjestölle. Ne on mun mielestä ehkä 
tärkeimmät. Ykkösenä just se tuki ja ohjaus sekä se, että täällä on aina 
joku, jonka puoleen kääntyä. Hyvä viestintä ja asioista tiedottaminen 
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myös. Kiva, että tulee säännöllisesti uutiskirje sähköpostiin, niin sitä py-
syy asioista hyvin ajan tasalla. Kaikki tommoset vaikuttaa.”  (H3) 
 
”Ainakin just se, että työntekijät ovat vahvasti vapaaehtoisten tukena. 
Jos vertaan muihin järjestöihin, täällä on ehkä kaikista eniten se tuki ja 
myöskin kiinnostus siihen mun omaan elämään. Halutaan tietää mitä 
mulle kuuluu ja missä mennään. Täällä sitä on eniten. Tämä on kuin 
perhe.” (H2) 
 
Koulutuksia, toiminnan ohjauksia, virkistyksiä ja muita aktiviteettejä pidettiin laaduk-
kaina, mutta tärkeinä myös siksi, että osallistumisen säännöllisyyden ja vapaaehtoisen 
oman aktiivisuuden katsottiin ruokkivan motivaatiota. Vapaaehtoiset olivat sitä mieltä, 
että mitä enemmän aktiviteetteihin osallistuu, sitä enemmän motivoituu osallistumaan 
enemmän. 
 
”Kyllä ne ovat ne aktiviteetit. Että järjestetään lisäkoulutuksia, toimin-
nanohjauksia, kehityskeskusteluita, virkistyksiä… Ne pitävät mukana 
toiminnassa. Sit jos hirveesti jää niistä pois, on se vaarana, että moti-
vaatio lipsuu. Välttämättä ei sitten kohta käy enää lainkaan ja etääntyy 
toiminnasta. Jos saa ihmisiä aktiivisesti mukaan tapahtumiin, niin se tuo 
sellaista motivoitunutta fiilistä. Mä oon tykännyt ihan hirveesti näistä 
koulutustilaisuuksista ja koen, että koska ne ovat olleet tosi laadukkaita 
ja mielenkiintoisia, niin ne ovat kyllä ihan rahan arvoinen etu.” (H7) 
 
Uusiin ihmisiin tutustumisen ja yhteisöllisyyden koettiin myös lisäävän motivaatiota 
olla mukana toiminnassa. Moni haastatelluista koki saaneensa vapaaehtoistoiminnan 
myötä elämäänsä arvomaailmaltaan saman henkisiä ihmisiä ja osa kertoi solmineensa 
myös uusia ystävyyssuhteita. Yhteisöä kuvattiin muun muassa sanoilla kodinomainen 
ja perhe. Vapaaehtoistoiminta edusti useammallekin vapaaehtoiselle keinoa toteuttaa 
”pehmeitä arvoja”, joita he työelämässään eivät ehkä pysty tuomaan esiin.  
 
”Siis se, että tutustuu uusiin ihmisiin, niin sehän on tosi kivaa. Mussa on 
selkeesti kaksi eri puolta ja täällä voin näyttää sen pehmeitä arvoja ko-
rostavan puolen, mitä työelämässä en voi. En ole epäsosiaalinen, mutten 
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myöskään supersosiaalinen. Täällä aina kun tapaa uusia kivoja ihmisiä, 
niin kyllähän se motivoi. Et onhan meillä siis ihan parhaat tukihenkilöt 
ja henkilökunta täällä. Kaikkia yhdistää sama arvomaailma ja se on aika 
merkittävää. Meidän porukka tuntuu sellaiselta kotoisalta.” (H5)  
 
Pohdittaessa vapaaehtoisten motivaatiota vähentäviä tekijöitä, selkeimmin vastauk-
sissa nousi tunne siitä, että nuori ei ole halukas tai kykenevä sitoutumaan tukihenkilön 
tukeen. Liian haastava tukisuhde voi myös tuntua vapaaehtoiselle raskaalta ja kulutta-
valta. Jos tukisuhde ei toimi, kokevat vapaaehtoiset helposti epäonnistuneensa. Jatku-
vat vastoinkäymiset ja toiminnan liika kuormittavuus luonnollisestikin vähentävät mo-
tivaatiota jatkaa tukihenkilönä.  
 
”No lähinnä varmaan se heikentää motivaatiota, että tuettavan ja tuki-
henkilön homma ei toimi. Jos ei vaan synkkaa ja arvomaailmat ei yhtään 
kohtaa. Tukisuhteen toimivuus on tärkeetä. Jos koet ettei susta ole mi-
tään hyötyä, niin tietenkin se laskee motivaatiota. Tulee sellainen olo, 
että miks mä tätä teen jos koskaan ei tule onnistumisen tunnetta. Eihän 
sitä tietenkään koko ajan voi onnistua ja mennä hurjasti eteenpäin, mutta 
jos koko ajan tuntuu ettei tässä edetä yhtään, niin ei se motivoi.” (H7) 
 
”Tunne siitä, että nuori ei ole halukas sitoutumaan tukeen, turhauttaisi. 
Se, että nuori ei tarvitse tukihenkilöä. Sitä rupeaa helposti miettimään, 
että onko se itsestä kiinni, vaikka olisi minkä luontoinen ihminen”. (H1) 
 
Toinen haastatteluissa selkeästi noussut motivaatiota heikentävä tekijä ovat oman elä-
män kuormittavuustekijät. Yksityiselämää kuormittavat esimerkiksi kiireet, stressi, 
haastavat perhetilanteet, oman tai läheisten terveyden heikkeneminen tai muut arkea 
yllättävästi muuttavat tekijät. Motivaatioon voivat vaikuttaa heikentävästi myös 
omassa elämässä tapahtuneet positiiviset asiat, kuten uusi parisuhde, perheenlisäys tai 
uusi työ. Tällaiset iloiset elämäntapahtumat nimittäin vaikuttavat usein siihen, pal-
jonko aikaa vapaaehtoisilla on käytettävänä vapaaehtoistehtäviin.  
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”Itselle vaikea elämäntilanne voi vaikuttaa motivaatioon. Se, jos oma 
jaksaminen on jotenkin koetuksella, kyllä mullakin oli siinä ensimmäi-
seen tukisuhteen loppupuolella itsellä sairastelua enkä ollut priimakun-
nossa. niin siinä tuli ehkä pientä ristiriitaa. ” (H5) 
 
”Myös omat kiireet ja niistä johtuvat perumiset painavat mieltä. Omat 
työreissut vaikuttavat siihen, että on vähemmän aikaa. Silloin tietää, 
ettei itsellä ole paljon annettavaa.” (H8) 
 
Riittämättömällä työntekijöiltä saadulla ohjauksella ja tuella mainittiin myös olevan 
motivaatiota vähentävä vaikutus. Vapaaehtoiset kertoivat heille olevan tärkeää se, ett-
eivät he koe olevansa nuoren kanssa yksin. Haastatelluilta kysyttiin miten motivoitu-
neita he ovat TUAS-toiminnassa vapaaehtoisena toimimiseen asteikolla 1-5 (siten, että 
1 on hyvin vähän ja 5 erittäin paljon). Vastaukset vaihtelivat 4-5 välillä ja kahdeksan 
vastauksen keskiarvoksi tuli 4,4. Tuloksesta voidaan siten päätellä vapaaehtoisten ole-
van motivoituneita TUAS:in vapaaehtoisena toimimiseen.   
6.2 Mitä vapaaehtoiset kokevat saavansa TUAS-toiminnassa mukana olosta? 
Haastatteluissa vapaaehtoisilta kysyttiin, mitä TUAS-toiminnassa vapaaehtoisena toi-
miminen heille merkitsee. Kaikki vastanneet kokivat tärkeäksi tunteen siitä, että pys-
tyy auttamaan ja tarjoamaan tukea sitä tarvitsevalle nuorelle. Vapaaehtoiset kokivat 
tärkeäksi sen, että he voivat olla sellainen ihminen, johon nuori voi sitoutua ja luoda 
suhteen. Se, että pystyy tarjoamaan apua konkreettisin teoin ja vaikuttamaan positiivi-
sesti oman tuettavan nuoren elämään, merkitsi paljon kaikille.  
 
”TUAS merkitsee mulle sitä, että olen siinä hetken nuoren rinnalla ja 
kuljen mukana. Tuen häntä kohti parempaa ja turvallisempaa elämää. 
Jaan ehkä jotain elämänohjeita ja apuja tulevaisuuteen. Annan ikään 
kuin eväitä elämään.” (H2) 
 
”Se siis on se merkitys, jos tiedän, että musta on vähänkin apua ja pystyn 
positiivisesti vaikuttamaan jonkun nuoren elämään” (H6) 
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TUAS:in vapaaehtoisena toimiminen merkitsi vapaaehtoisille myös mahdollisuutta 
yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Tuen merkitys syrjäytymistä ja ongelmien kasaan-
tumista ennaltaehkäisevänä tukimuotona, nähtiin todella merkittävänä. Nykyään pu-
hutaan paljon yhteiskuntamme huonovointisuudesta ja vapaaehtoisilla on selkeä halu 
antaa oma panoksensa sen ehkäisyyn. Tämän koettiin lisäävän tunnetta siitä, että itsellä 
on tärkeä merkitys ihmisenä.  Vapaaehtoiset tiedostavat myös se, että TUAS:in tukea 
tarjotaan niille nuorille, jotka ovat muiden lakisääteisten palveluiden ulkopuolella, ja 
sitä pidettiin tärkeänä.   
 
”Se merkitsee itseasiassa paljonkin. Mä näen tän tosi tärkeenä ylipää-
tään juuri syrjäytymisen ehkäisyssä. Koen, että kannan oman korteni ke-
koon ja teen jotain yhteiskunnallisesti merkittävää.” (H7) 
 
Vapaaehtoistoiminnassa mukana oleminen nähtiin hyvänä tapana saada sisältöä myös 
omaan elämään ja tavata muita saman henkisiä ihmisiä. Osa haastatelluista koki saa-
neensa TUAS:in kautta uuden yhteisön. Vapaaehtoisten mukaan he tuntevat olevansa 
arvostettuja niin oman yhteisönsä kuin järjestön sisällä. Vapaaehtoistyön tekemisestä 
tunnetaan ylpeyttä ja osalle vapaaehtoisista se on ollut myös tekijä, josta on ollut konk-
reettista hyötyä opinnoissa tai työelämässä. 
 
”Kun tulen töistä suoraan tänne, tulee sellainen olo, että ah, koko huone 
on täynnä empaattisia ihmisiä. Onpa mahtavaa! Tavallaan niissä tilan-
teissa tuntee olevansa kaltaistensa joukossa. Koska mulla on niin erilai-
nen tuo työmaailma, niin on ihanaa kun toisenlaiset arvot pääsee esille.” 
(H5) 
 
”Se tuo paljon myös omaan elämään. Sekä päiviin sisältöä, että tunnetta 
siitä, että on hyödyksi. Ettei vaan suorita omaa elämäänsä eteenpäin.” 
(H4) 
 
Haastatelleilta kysyttiin mitkä ovat kolme merkityksellisintä asiaa, mitä he kokevat 
TUAS-toiminnalta saavansa. Seitsemän kahdeksasta vastaajasta mainitsi tärkeim-
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mäksi asiaksi mahdollisuuden oman tuettavan nuoren tukemiseen. Merkityksellisim-
mäksi asiaksi vapaaehtosille nousi siis oma tukisuhde. Jatko- ja lisäkoulutukset nousi-
vat listalla myös korkealle, sillä kuusi kahdeksasta haastatellusta mainitsi ne vastauk-
sessaan. Vapaaehtoiset pitävät heille tarjottuja koulutuksia laadukkaina ja arvostavat 
sitä, että ne ovat heille maksuttomia. Kuusi kahdeksasta oli myös sitä mieltä, että mer-
kityksellisimpien tekijöiden joukkoon kuuluu TUAS- toiminnan kautta tavatut uudet 
ihmiset ja sen myötä solmitut uudet ystävyyssuhteet. Oma ammatillinen kehittyminen 
ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen nousivat vastauksissa myös esiin. Merkitykselli-
sinä tekijöinä pidettiin näiden lisäksi työntekijöiltä saatua tukea sekä heidän arvosta-
vaa suhtautumistaan vapaaehtoisiin. 
 
”No se nuori ja henkilökohtainen suhde häneen. Ja jatkokoulutukset. 
Käyn niissä paljon ja ne ovat olleet laadukkaita. Sitten tykkään työnteki-
jöistä, jotka ovat niin positiivisia ja aina auttamassa. Minulle on tärkeää, 
että koen olevani arvostettu. Täällä vapaaehtoistyötä ja vapaaehtoisia 
arvostetaan.” (H1) 
 
”Henkilökohtainen suhde tuettavan nuorten kanssa on antanut merkityk-
sellisyyden ja onnistumisen kokemuksia. Lisäkoulutukset ovat kanssa 
yksi, jonka nostaisin. Niin, ja koen myös, että omat ihmissuhdetaitoni 
ovat kehittyneet tukisuhteen aikana. Se on ollut itselle tärkeä juttu ja 
koen sen tukevan ammatillista kehittymistäni.” (H3) 
 
”Varmaan se tärkein on se hyvä fiilis. Se tulee auttamisen kautta, mutta 
myös sen kautta, että on kiva yhteisö, jossa toimia. Sitten ovat tietenkin 
uudet ihmiset, joihin tätä kautta on tutustunut. Ja yksi on varmasti kaikki 
koulutukset. Ne ovat olleet todella tasokkaita.”(H8) 
 
Haastatelluilta kysyttiin sitä, miten tyytyväisiä he ovat olleet TUAS-toiminnassa mu-
kana olemiseen asteikolla 1-5 (siten, että 1 on hyvin vähän ja 5 erittäin paljon). Vas-
taukset vaihtelivat 4-5 välillä ja kahdeksan vastauksen keskiarvoksi tuli 4,5. Tulosten 
mukaan vapaaehtoiset siis kokevat olevansa hyvinkin tyytyväisiä TUAS- toiminnassa 
mukana olemiseen. 
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6.3 Mikä sitouttaa vapaaehtoisia TUAS-toimintaan? 
Haastateltavilta kysyttiin, millaisissa asioissa he kokevat vapaaehtoisten sitoutumisen 
näkyvän yleisesti TUAS-toiminnassa. Selkeästi tärkeimpänä sitoutumisen indikaatto-
rina vastauksissa nousi aktiivinen yhteydenpito omaan tuettavaan nuoreen, eli aktiivi-
suus omassa tukisuhteessa. Sitoutumisesta vapaaehtoisten mukaan kertoo myös se, että 
osallistutaan aktiivisesti myös muuhun TUAS:in tarjoamaan toimintaan kuten virkis-
tyksiin, toiminnanohjauksiin ja koulutuksiin. Erityisesti lisäkoulutuksiin osallistumista 
pidettiin merkkinä siitä, että vapaaehtoiset ovat halukkaista myös oppimaan lisää ja 
kehittymään tukihenkilöinä. Tämän puolestaan nähtiin indikoivan sitoutumista toimin-
taan. Sitoutumisen mainittiin näkyvän myös siinä, että monet vapaaehtoiset ovat olleet 
toiminnassa mukana jo useita vuosia, sekä siinä, että sovittuja sääntöjä, kuten esimer-
kiksi vaitiolovelvollisuutta, noudatetaan sovitusti. 
 
Omassa toiminnassaan kaikki haastatellut kertoivat sitoutumisen näkyvän juurikin 
siinä, että he ovat aktiivisesti yhteydessä tuettavaan nuoreen ja tekevät asioita sen 
eteen, että tämän asiat hoituvat. Omaa sitoutumistaan haastatellut kertoivat osoitta-
vansa myös muun muassa siten, että he ovat avanneet omaa elämäänsä ja kotiansa 
nuorelle. Pitkään TUAS- tukihenkilöinä toimineet vapaaehtoiset pitivät useita vuosia 
toiminnassa mukana oloa hyvinkin konkreettisena merkkinä omasta sitoutumisestaan. 
Lisäksi vastauksissa nousi esiin aktiivisesti järjestön muuhun toimintaan osallistumi-
nen ja halu kehittää omaa osaamistaan tukihenkilönä esimerkiksi osallistumalla jatko-
koulutuksiin. Eräs vapaaehtoinen oli vieraillut myös erilaisissa tilaisuuksissa esittele-
mässä TUAS- toimintaa vapaaehtoisten näkökulmasta ja siten osallistunut toiminnan 
markkinointiin. Yksi vapaaehtoisista taas kertoi seuraavansa järjestön toimintaa sosi-
aalisessa mediassa ja jakavansa sitä kautta tietoa järjestön toiminnoista aktiivisesti it-
sekin. 
 
”Ainakin siinä, että olen ollut mukana toiminnassa 10 vuotta. Lähden 
etsimään ratkaisuja nuorten ongelmiin ja olen myös vienyt nuoria paljon 
kotiini. Avannut omaa elämääni heille. Periaatteessa olen käytettävissä 
24/7.” (H2) 
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”Ainakin silleen, että osallistun koulutuksiin ja tapahtumiin aina kun 
pystyn. En ole koskaan ajatellut, että olisin vain tukisuhteessa enkä mi-
tenkään muuten mukana toiminnassa tai tekemisissä yhdistyksen 
kanssa.”  (H5)  
 
”Se, että oma tukisuhde kesti 1,5 vuotta ja olen ollut siihen sitoutunut. 
Sit mä oon kyllä aina pyrkinyt osallistumaan muuhunkin toimintaan ja 
ohjelmaan. Jos on vaikka pyydetty esittelemään toimintaa, niin totta 
kai.” (H7) 
 
Haastatteluissa vapaaehtoisilta kysyttiin myös minkälaiset asiat heidän mielestään li-
säävät vapaaehtoisten sitoutumista TUAS-toimintaan. Tässäkin kohdassa tukisuhde ja 
sen toimivuus nostettiin tärkeäksi tekijäksi. Vapaaehtoiset kokevat sitoutumisen kan-
nalta tärkeäksi sen, että myös nuori on sitoutunut toimintaan ja hänelle tarjottuun tu-
keen. Myös tukisuhteen vastavuoroisuus on tärkeää. Eräs haastatelluista myös kertoi 
sillä olevan merkitystä, että vapaaehtoinen tietää ja tiedostaa oman roolinsa ja merki-
tyksensä nuoren elämässä.  
”Sitoutumista lisää myös oma suhde tuettavaan nuoreen. Sillä, kun nuori 
alkaa luottaa ja kertomaan omia juttujaan, on loppujen lopuksi paljon 
suurempi merkitys kuin jollain rahapalkalla. Se on asia, jota ei voida 
rahalla mitata. Että saa jonkun haastavassa tilanteessa elävän nuoren 
niin lähelle itseään, että hän alkaa kertomaan omista asioistaan.” (H3)  
 
Vapaaehtoisten sitoutumista lisäävät haastateltujen mukaan myös säännöllinen erilai-
siin aktiviteetteihin osallistuminen. Erilaiset tukisuhteen ulkopuoliset toiminnat, kuten 
koulutukset, toiminnanohjaukset ja virkistykset, tuovat vapaaehtoiset haastateltujen 
mukaan lähemmäs yhteisöä ja kiinnittävät heidät tiukemmin toimintaan. Aktiviteettei-
hin osallistuminen tarjoaa myös mahdollisuuden muiden vapaaehtoisten tapaamiseen 
ja tämä mainittiin myös sitoutumista lisääväksi tekijäksi. Yhteisöllisyyden ja saman-
henkisiksi miellettyihin ihmisiin tutustumisen merkitys vapaaehtoisille on suuri. Yh-
teisössä arvostetaan myös sitä, että kaikki ovat samanarvoisia, niin vapaaehtoiset kuin 
työntekijätkin. Perheenomainen tunnelma ja tunne siitä, että kaikki tekevät yhdessä 
tärkeää työtä saman tavoitteen eteen, lisäävät myös osaltaan vapaaehtoisten sitoutu-
mista toimintaan.  
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”No kyllä mä tässä peräänkuuluttaisin aktiviteetteja ja ohjelmaa, joka 
tuo vapaaehtoisen lähemmäs toimintaa. Virkistykset, koulutukset, toi-
minnanohjaukset ja sellaiset jutut mä näkisin tosi tärkeinä siihen sitou-
tumiseen.” (H7) 
 
”Tämäkin liittyy aktiivisuuteen. Mitä enemmän osallistuu toimintaan, 
sitä enemmän siihen myös sitoutuu. Itse uskon, että aktiivisuus luo aktii-
visuutta. Ja ne jotka passivoituvat, heitä pitäisi pienen pakonkin uhalla 
saada mukaan. Koska sit kun ne on aktivoitu, ne tykkäävät siitä ja lähte-
vät taas mukaan.”(H8) 
 
Aktivointiin kannustavien näkemysten rinnalle nousi vapaaehtoisten vastauksissa kui-
tenkin myös hyvin erilainen näkemys. Siinä missä osa haastatelluista kannusti akti-
vointiin vaikka ”pienellä pakolla”, oli osalle taas toiminnan perustuminen vapaaehtoi-
suuteen todella tärkeä ja sitoutumista lisäävä tekijä. Näissä vastauksissa painotettiin 
sitä, että vapaaehtoisilla on oltava valinnanvapaus päättää itse, mihin kaikkeen toimin-
taan osallistuu. Osallistumiseen pakottaminen taas nähtiin vahvasti sitoutumista vä-
hentävänä tekijänä.  
 
”No se vapaaehtoisuus ja se, että saa itse valita mihin osallistuu. Se, että 
tietää, että aina on mahdollisuus osallistua jos haluaa. Ja se., että siellä 
on niitä muita kivoja ihmisiä.” (H5)  
 
”Vapaaehtoisia ei pidä myöskään velvoittaa osallistumaan erilaisiin ti-
laisuuksiin esimerkiksi X kertaa vuodessa. Se ei ole oikein silloin kun 
ollaan vapaaehtoisesti mukana.” (H2) 
 
Vapaaehtoisten sitoutumista TUAS-toimintaan vahvistaa myös työntekijöiltä saatu 
ohjaus ja tuki. Vapaaehtoisille on tärkeää, että työntekijät ovat helposti tavoitettavissa 
ja heiltä saa apua ja tukea aina tarvittaessa. On tärkeää, ettei vapaaehtoinen missään 
tilanteessa tai tukisuhteen vaiheessa koe olevansa yksin. Erityisesti uuden tukisuhteen 
alussa pidetään merkittävänä sitä, että oma työntekijä on vapaaehtoiseen riittävän ak-
tiivisesti yhteydessä. Haastateltujen mukaan sitoutumista lisää myös työntekijöiltä 
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saatu palaute ja kiitos siitä, että tekee tärkeää työtä. Vapaaehtoiset ottavat mielellään 
myös erilaisia vastuutehtäviä erityisesti erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen liittyen 
ja yleensäkin heidän osallistamisellaan nähdään olevan sitoutumista vahvistava vaiku-
tus. 
 
”Myös työntekijöiltä tuleva tuki on tärkeää ehdottomasti. Se, että tietää, 
ettei jää yksin. Ei tarvitse ottaa yksin vastuuta ja stressata. Se tuo myös 
turvallisuuden tunnetta. Sekin, että pyydetään mukaan toiminnanesitte-
lyihin ja osallistetaan, sitouttaa. Siitä tulee hyvä mieli.” (H7) 
 
Haastatteluissa kysyttiin vapaaehtosilta myös sitoutumista vähentäviä tekijöitä ja vas-
tauksissa selkeimmin esiin nousi jälleen itse tukisuhteeseen liittyvät asiat. Liian haas-
tavaksi tukisuhteen voi tehdä haastateltujen mukaan muun muassa se, että tuettavan 
nuoren ongelmat ovat liian vaikeita vapaaehtoisen käsiteltäväksi. Nuori voi myös olla 
kykenemätön tai haluton sitoutumaan tukeen tai häneen saattaa olla vaikea saada kon-
taktia. Jos nuori tai hänen tilanteensa koetaan liian haastavaksi, voi vapaaehtoistyö 
alkaa tuntumaan rasitteelta. Erityisesti näin voi käydä silloin jos vapaaehtoinen ei saa 
riittävää tukea työntekijöiltä. Tällöin liiallinen vastuu ja tunne siitä, että on ihan yksin 
nuoren tukena, saattaa väsyttää tukihenkilön. Vapaaehtoistyö perustuu siihen, että se 
tuntuu mielekkäältä myös tekijälleen. Mikäli toiminta kuitenkin alkaa tuntua liian ras-
kaalta tai tukisuhteessa ei koe lainkaan onnistumisia, voi tulla tunne, ettei siitä itse saa 
enää mitään. Tällöin halu sitoutua vähenee ja toiminnasta jäädään helposti pois.  
 
”No varmaan ainakin se, että toiminta ei vastaa odotuksia. Jos ei tunne 
saavansa yhteyttä nuoreen tai jos tukisuhde jää pintapuoliseksi. Myös 
se, jos ei näe oman työnsä merkityksellisyyttä, saattaa aiheuttaa sen, että 
toiminnan helpommin jättää. Myös jos toiminta tuntuu liian haastavalta, 
voi se alkaa tuntua rasitteelta.” (H6) 
 
”Jos nuori on liian haastava tai häneen ei saa kontaktia. Ja ehkä liika 
vastuu. Että tulisi sellainen olo, että on ihan yksin siinä hommassa.” 
(H3) 
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”Ehkä sit jos jostain syystä vaan ei koe, että toiminta antaa itselle enää 
mitään. Jos toiminnassa mukana olo alkaa olemaan enemmän rasite 
kuin se mitä siitä saa. Sitten ei ihminen varmaan sitoudu. Kyllä sitä koit-
taa elämästä karsia sellaiset asiat, jotka rasittavat.” (H7) 
 
Oman elämän kiireet, stressi tai muut kuluttavat tekijät, voivat haastateltujen mukaan 
myös vähentää vapaaehtoisen sitoutumista toimintaan. Tällaisissakin tilanteissa voi 
vapaaehtoistyö alkaa tuntumaan ylimääräiseltä rasitteelta. Koulutuksella, niin tukihen-
kilöiden peruskoulutuksella kuin jatkokoulutuksillakin, katsotaan myös olevan vahva 
linkki sitoutumiseen. Mikäli esimerkiksi peruskoulutus on puutteellinen, aiheuttaa se 
vapaaehtoisissa epävarmuutta, joka osaltaan taas vähentää sitoutumista. Eräs haasta-
telluista mainitsi sitoutumista heikentäväksi tekijäksi myös sen, jos itselle tutut vapaa-
ehtoiskollegat jättävät toiminnan.  
 
”Ainakin omat kiireet vaikeuttavat sitoutumista. Ja se jos yhteisön tutut 
ihmiset passivoituvat tai poistuvat, niin se voi vaikuttaa myös omaan si-
toutumiseen.” (H8) 
 
”Myös se jos alun koulutus on puutteellinen. Silloin voi jäädä epävarma 
olo ja se vähentää sitoutumista.” (H3) 
 
Haastatteluiden lopussa vapaaehtoisilta kysyttiin vielä miten heidän mielestään työn-
tekijät voisivat yhä paremmin tukea vapaaehtoisten sitoutumista toimintaan. Eräs 
haastatelluista toivoi, että vapaaehtoiset saisivat entistäkin enemmän osallistua erilais-
ten tapahtumien ideointiin ja järjestelyyn. Hän ehdotti, että vapaaehtoisista voisi kerätä 
työryhmän, joka suunnittelisi vapaaehtoisille ja tukipareille kohdistettuja tapahtumia 
yhdessä työntekijöitten kanssa. Muutamissa muissakin vastauksissa mainittiin, että va-
paaehtoisten erilaista erityisosaamista voitaisiin hyödyntää paremmin, joten osallista-
misen sitouttava merkitys siis tuotiin tässäkin esiin. Osa vapaaehtoisista taas toivoi 
tukipareille useammin yhteisiä tapaamisia työntekijän kanssa ja myös työntekijöitten 
sekä vapaaehtoisten kahdenkeskisiä tapaamisia toivottiin lisää. Työntekijöiden vapaa-
ehtoisille antama aika ja ohjaus lisäävät turvallisuuden tunnetta sekä tunnetta siitä, että 
vapaaehtoisten työtä ja ajatuksia arvostetaan.  
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7 YHTEENVETO JA POHDINTA  
7.1 Tulosten yhteenveto 
Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, mikä motivoi vapaaehtoiset tulemaan 
mukaan juuri TUAS-toimintaan, mitä he kokevat saavansa TUAS-toiminnalta ja miten 
heidän sitoutumistaan toimintaan voisi entisestään vahvistaa. Tutkimus toteutettiin 
haastattelemalla kahdeksaa toiminnassa mukana olevaa vapaaehtoista. Näistä puo-
listrukturoiduista haastatteluista saadun aineiston analyysimenetelmäksi valitsin ai-
neistolähtöisen sisällönanalyysin. 
 
Tämän tutkimuksen tulokset vahvistavat sitä, että vapaaehtoisille työntekijöiltä saadun 
tuen ja ohjauksen merkitys on suuri niin toimintaan motivoitumiseen kuin siihen si-
toutumiseenkin. Vapaaehtosista huolehtimiseen panostamalla, eli vapaaehtoisten inhi-
millisiä voimavaroja tukemalla ja heidän osaamistaan kehittämällä, vapaaehtoistoi-
mintaa yhtenä toimintamuotonaan käyttävät järjestöt, kuten Turun Kaupunkilähetys 
ry, voivat tukea oman toimintansa jatkuvuutta. (Kaukinen 2015, 48.) 
 
Haastattelut tukivat myös teoriaa siitä, että vapaaehtoisista tulee huolehtia monella eri 
tasolla. On tärkeää selvittää vapaaehtoisille järjestön toiminnan tavoite sekä heidän 
oman toimintansa rajat. Tämä herättää luottamusta järjestön toimintaan ja lisää turval-
lisuuden tunnetta. Alkuun tarjottavan peruskoulutuksen merkitys nousi myös niin te-
kemissäni haastatteluissa kuin teoriaosuudessakin. Myös tämän tutkimuksen tulosten 
mukaan vapaaehtoistyötä organisoivalta taholta vaaditaan aitoa kuuntelemista ja va-
paaehtoistyöntekijöiden arvostamista. (Nyholm & Saarelainen 2006, 8-48.) 
 
Valtaosa haastatelluista oli tehnyt vapaaehtoistyötä myös jossain muualla kuin Turun 
Kaupunkilähetys ry:ssä. Vapaaehtoistoimintaan mukaan ohjanneita syitä kysyttäessä, 
jokaista yhdistäväksi tekijäksi nousi auttamisen halu. Tämä tukee Yeungin vuonna 
2002 tekemää tutkimusta, jonka mukaan tärkein suomalaisia vapaaehtoistoimintaan 
motivoiva tekijä on halu auttaa muita. Yeungin tutkimuksen mukaan auttamisen halu 
korostuu erityisesti naisten motiiveissa. (Yeung 2004.) Omassa tutkimuksessani en 
kuitenkaan eroa naisten ja miesten välillä auttamisen haluun liittyen havainnut. Muita 
haastattelemiani henkilöitä vapaaehtoistoimintaan innostaneita tekijöitä ovat muun 
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muassa halu kuulua ryhmään, oma ammatillinen kehittyminen, halu yhteiskunnalli-
seen vaikuttamiseen, oman aatemaailman toteuttaminen käytännössä ja sen varmista-
minen, että apu todella menee perille asti. Yksi merkittävä ero Yeungin tutkimuksen 
ja oman tutkimukseni tuloksissa kuitenkin löytyi. Yeungin tutkimuksen mukaan myös 
ylimääräisen vapaa-ajan merkitys motivaatiotekijänä on suuri, mutta omassa tutki-
muksessani tämä ei noussut esiin yhdenkään haastatellun kohdalla. (Yeung 2004.)  
 
Kaikkia haastattelemiani vapaaehtoisia oli motivoinut lähtemään mukaan juuri TUAS-
toimintaan kiinnostava kohderyhmä eli nuoret aikuiset. Pidettiin tärkeänä, että vapaa-
ehtoistyötä saadaan tehdä, juuri itselle tärkeän asiakasryhmän parissa. Yksi syy siihen, 
että nuoret koettiin mieleiseksi ja tärkeäksi ryhmäksi olivat omakohtaiset kokemukset 
omasta nuoruudesta. Jopa viisi kahdeksasta haastatellusta koki, että olisi itse nuoruu-
dessaan hyötynyt vapaaehtoisesta tukihenkilöstä. Merkittävänä pidettiin myös sitä, 
että TUAS-toiminta perustuu henkilökohtaiseen, säännölliseen ja tavoitteelliseen tu-
keen. Tavoitteellisuuden merkityksen korostuminen tukee myös aiempia teorioita, joi-
den mukaan vapaaehtoisille on tärkeää selvittää heidän toimintansa tavoitteet ja mitä 
heiltä odotetaan. Tämä myös mahdollistaa tavoitteen lähentymisen tai sen saavuttami-
sen havainnoinnin konkreettisesti. Toiminta suunnitellaan ja tavoitteet laaditaan yh-
dessä tuettavan ja tukihenkilön kanssa, jolloin kaikki osapuolet kokevat ne mielek-
käiksi. (Nuotio & Miettinen 2011, 193–194.) Muita TUAS-toimintaan innostaneita 
motivaatiotekijöitä olivat toiminnan ja työntekijöiden herättämä luottamus sekä se, 
ettei Turun Kaupunkilähetys ry ole poliittisesti tai uskonnollisesti sitoutunut järjestö. 
 
Kysymykseeni millaiset asiat lisäävät vapaaehtoisten motivaatiota tuli haastatelluilta 
vastauksia pitkä lista. Näitä olivat mm. toimiva ja vastavuoroinen tukisuhde, nuoren 
halu ja kyky ottaa apua vastaan, konkreettiset tavoitteet, työhönsä sitoutuneiden työn-
tekijöiden tarjoaman tuki ja kiinnostus vapaaehtoisten hyvinvointiin, haasteet ja on-
nistumiset, kiitoksen saaminen ja tunne siitä, että on arvostettu, toimiva viestintä ja 
asioista tiedottaminen, vapaaehtoisuuteen sopiva elämäntilanne, muut toiminnassa 
mukana olevat ihmiset ja yhteenkuuluvuuden tunne, erilaiset aktiviteetit kuten jatko-
koulutukset ja virkistykset sekä onnistumiset, eli tunne siitä, että voinut auttaa.  Moti-
vaatiota heikentäviä tekijöitä kysyttäessä selkeimmin esiin nousi tilanne, jossa nuori 
ei ole kykenevä tai halukas sitoutumaan tukihenkilön tukeen. Tukisuhde voi tuntua 
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liian raskaalta myös silloin, jos nuoren ongelmat ovat vapaaehtoiselle liian haasteelli-
sia. Molemmissa tilanteissa tukihenkilö voi kokea epäonnistumisen tunteita ja vapaa-
ehtoistyö alkaa tuntua rasitteelta, jolloin motivaatio toimintaan vähenee. Toinen vah-
vasti esiin tullut motivaatioon laskevasti vaikuttava tekijä ovat oman elämän kuormit-
tavuustekijät, kuten kiire, stressi tai sairastelu. Tällaiset oman elämän haasteet syövät 
voimavaroja ja kyky tukea muita, saattaa heiketä.  Työntekijöiden rooli nousi tässäkin 
kysymyksessä esiin. Jos vapaaehtoiselle tulee tunne siitä, ettei hän saa riittävästi tukea 
ja kokee jääneensä yksin, on sillä myös vahvasti motivaatiota heikentävä vaikutus. 
Tämä kaikki on järjestölle tärkeää tietoa, sillä vapaaehtoisen oma motivaatio on eh-
käpä tärkein edellytys vapaaehtoistehtävissä toimimiselle. Mikäli vapaaehtoisen moti-
vaatio heikentyy tai on jo lähtökohtaisestikin alhainen, on vapaaehtoistoiminta helppo 
jättää jopa pysyvästi. (Yeung 2005a, 83.)  
 
Kun haastateltuja pyydettiin kertomaan miten motivoituneita he ovat nyt TUAS-tuki-
henkilönä toimimiseen asteikolla 1-5 (siten, että 1 on hyvin vähän ja 5 erittäin paljon), 
tuli vastausten keskiarvoksi 4,4. Tuloksen perusteella vapaaehtoiset ovat siis hyvinkin 
tyytyväisiä toiminnassa mukana olemiseen.  
 
Yleisen teorian mukaan yleisimmin vapaaehtoiset kokevat saavansa vapaaehtoistoi-
minnasta hyvän mielen toisen auttamisen ja sitä kautta syntyneiden onnistumisten 
myötä. (Eläkeliitto 2008, 7-17.) Tämä ilmeni vahvasti myös tekemissäni haastatte-
luissa. Vapaaehtoisuuden koetaan myös tuovan mielekkyyttä ja sisältöä omaankin elä-
mään. On tärkeää tuntea olevansa tarpeellinen ihminen, johon nuori voi sitoutua ja 
luottaa. Vapaaehtoistoiminnalla katsotaan olevan myös tärkeä yhteiskunnallinen mer-
kitys ja myös tämä nousi tekemissäni haastatteluissa esiin (Pyykönen 2002, 91). Tuki-
henkilöt kokevat vapaaehtoistoiminnan olevan hyvä keino yhteiskunnalliseen vaikut-
tamiseen sillä TUAS-toiminnalla, ja sitä kautta vapaaehtoisella tukihenkilöllä, näh-
dään olevan merkittävä rooli nuorten syrjäytymisen ennaltaehkäisyssä.  
 
Järjestöissä yleisimmin käytetyt keinot vapaaehtoisten palkitsemiseksi ovat RAY:n 
vuonna 2010 teettämän tutkimuksen mukaan erilaisten virkistystilaisuuksien järjestä-
minen, koulutusten tarjoaminen ja joko ryhmämuotoisen tai henkilökohtaisen toimin-
nan- tai työnohjauksen järjestäminen. (Pessi & Oravasaari 2010, 173.) TUAS tarjoaa 
vapaaehtoisilleen myös näitä kaikkia ja tutkimustulosten perusteella tätä tarjontaa 
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myös arvostetaan. Valtaosa haastatelluista kertoi käyvänsä jatkokoulutuksissa aktiivi-
sesti ja he pitivät niitä laadukkaina. Myös virkistystilaisuuksia pidettiin tärkeinä, sillä 
niiden järjestäminen koetaan merkiksi siitä, että vapaaehtoisia ja heidän työpanostaan 
arvostetaan. Lisäksi niin jatkokoulutuksissa kuin virkistyksissäkin heillä on mahdolli-
suus tavata muita vapaaehtoisia ja yhteisön sekä samanhenkisiin ihmisiin tutustumisen 
merkitystä pidetään suurena. Kuten teoriaosuudessa mainittiin, vapaaehtoistoimin-
nassa yhä keskeisemmiksi teemoiksi ovatkin nousseet vertaistuen, osallisuuden, koh-
taamisen sekä yleisen sosiaalisen kanssakäymisen merkitykset (Harju ym. 2001, 7-37). 
 
Se, miten mielekkäältä vapaaehtoistyö tuntuu ja mitä merkityksiä se antaa tekijälleen, 
on suoraan yhteydessä siihen, miten tyytyväisiä vapaaehtoiset ovat toiminnassa mu-
kana olemiseen. Kunkin yksilön kohdalla merkitykset ja prioriteetit voivat olla hieman 
erilaisia, mutta olennaista onkin se, miten henkilö itse asian kokee. (Eläkeliitto 2008, 
7-17.) Haastatteluissani pyysin vapaaehtoisia kertomaan miten tyytyväisiä he ovat 
TUAS:in vapaaehtoisena toimimiseen asteikolla 1-5 (siten, että 1 on hyvin vähän ja 5 
erittäin paljon), tuli vastausten keskiarvoksi 4,5. Tästä voidaan päätellä TUAS- tuki-
henkilöiden olevan hyvin tyytyväisiä toimintaan ja siten voidaan katsoa tukihenkilö-
toiminnan koordinoinnin järjestössä onnistuneen tältäkin osin. 
 
Vapaaehtoisten mielestä merkkejä sitoutumisesta TUAS-toimintaan indikoivat mo-
nenlaiset asiat, mutta merkittävin niistä on aktiivinen yhteydenpito omaan tuettavaan 
nuoreen. Sitoutumisesta indikoi haastateltujen mukaan myös muuhun TUAS:in tarjoa-
maan toimintaan, kuten jatkokoulutuksiin, toiminnanohjauksiin ja virkistyksiin, osal-
listuminen. Selkeä merkki sitoutumisesta on myös se, että monet vapaaehtoisista ovat 
olleet toiminnassa mukana jo useita vuosia.  Eräs näkökulma on myös se, että yksi 
haastatelluista mainitsi sitoutumisensa näkyvän siinä, että hän on avannut omaa elä-
määnsä nuorelle, esimerkiksi kutsumalla tätä omaan kotiinsa ja esittelemällä tälle 
oman perheensä. Muutama muu haastateltava taas kertoi osoittavansa sitoutumista 
avustamalla toiminnan markkinoinnissa. Keinoja tähän ovat esimerkiksi toiminnan 
esittelyissä vierailu, messuilla avustaminen sekä järjestön uutisten sekä tapahtuen ja-
kaminen sosiaalisessa mediassa.  
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Aiempien tutkimusten mukaan vapaaehtoisten sitoutumista toimintaan edistää koke-
mus osallisuudesta (Pessi & Oravasaari 2010, 175). Osallisuuden merkitys sitoutumi-
sessa tuli esiin myös omassa tutkimuksessani ja kysyttäessä haastateltavilta sitoutu-
mista lisääviä tekijöitä, vapaaehtoisten osallistaminen liittyi lähes kaikkien vastauk-
siin. Pidettäänkin tärkeänä sitä, että kaikki tekevät työtä yhdessä, niin työntekijät kuin 
vapaaehtoisetkin. Tällaisen yhteisen toiminnan myötä vapaaehtoiset kertovat saavansa 
tunteen siitä, että he ovat olennainen osa TUAS-toimintaa.  
 
Ehkäpä mielenkiintoisin tulos sitoutumiseen liittyen koskee aktiviteetteihin osallistu-
mista. Lähes jokainen haastatelluista oli sitä mieltä, että vapaaehtoistoiminnassa aktii-
visuus lisää aktiivisuutta ja aktiivisuus puolestaan sitouttaa toimintaan. He kokevat, 
että aktiviteetteihin osallistuminen pitää vapaaehtoiset mukana toiminnassa. Se, tuli-
siko aktiviteetteihin osallistumisen olla vapaaehtoisille vapaaehtoista vai tulisiko heitä 
siihen velvoittaa, jakoi kuitenkin vastaajat kahteen asian hyvin eri näkökulmista näke-
vään leiriin. Osa haastatelluista oli vahvasti sitä mieltä, että koska kyseessä on vapaa-
ehtoistoiminta, tulee sen perustua kaikin tavoin vapaaehtoisuuteen ja jokaisen tulee 
itse saada päättää mihin osallistuu. Toinen osa taas oli sitä mieltä, että aktivointiin 
pitäisi kannustaa vaikka joillain pienillä pakotteilla. Ehdotettiin esimerkiksi, että va-
paaehtoisilta tulisi vaatia osallistumista vuosittain tiettyyn määrään koulutuksia tai toi-
minnanohjauksia, jotta he voivat jatkaa mukava toiminnassa. Tässä siis tuloksissa il-
meni uutta tietoa ja selkeä ristiriita.  
 
Osallistamisen lisäksi on myös paljon muita tekijöitä, joiden vapaaehtoiset kokevat 
lisäävän heidän sitoutumistaan. Näistä tärkein ja selkein on toimiva ja vastavuoroinen 
suhde oman tuettavan nuoren kanssa. Palautteen ja kiitoksen saamista pidetään myös 
tärkeänä tekijänä toimintaan sitoutumisessa. Merkittävä rooli on myös muilla toimin-
nassa olevilla ihmisillä sekä työntekijöiden tarjoamalla tuella. Yksi haastatelluista 
mainitsi myös aktiivisen viestinnän ja tiedotuksen merkityksen vapaaehtoisten sitout-
tajana (ks. kuvio 2). 
 
Sitoutumista vähentäviä tekijöitä nousi haastatteluissa esiin useita. Tärkeimpänä haas-
tatellut pitivät nuoren kykenemättömyyttä tai haluttomuutta sitoutua vapaaehtoisen 
tarjoamaan tukeen. Sitoutumista vähentää myös se, jos nuori on tämän kaltaiseen tu-
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kimuotoon liian haastava, hänen ongelmansa ovat kasaantuneet tai häneen ei saa kon-
taktia. Tällöin liiallinen vastuu, konkreettisten onnistumisten ja onnistumisen tunteen 
saavuttamisen puute syö sitoutumista koko toimintaan. Ongelmallisena pidettäisiin 
myös sitä, jos vapaaehtoisen toiveita nuoren suhteen ei kunnioitettaisi tai heidän toi-
veitaan ei muuten kuunneltaisi. Myös oman elämän haasteilla voi olla merkittävä rooli 
sitoutumisen heikentämisessä. Esimerkiksi omat kiireet, stressi, sairastelu jne. voivat 
olla syynä jopa koko toiminnan jättämiseen. Muita haastatteluissa esiin nousseita te-
kijöitä olivat työntekijöiltä saadun tuen riittämättömyys, tunne siitä ettei toiminta anna 
itselle enää mitään tai se, ettei omaa työtään enää koe merkityksellisenä. 
 
 
Kuvio2. Tutkimustulosten yhteenveto 
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7.2 Tutkimuksen luotettavuus 
Koska tutkimusta tehdessä luonnollisestikin pyritään välttämään virheitä, on yksittäi-
sessä tutkimuksessa aina myös arvioitava kyseisen tutkimuksen luotettavuutta (Tuomi 
& sarajärvi 2009, 134). Haastatteluaineiston luotettavuus taas riippuu sen laadusta. 
Haastattelun laatua parantaa se, että haastattelu litteroidaan niin nopeasti kuin mahdol-
lista. Tämä pätee erityisesti silloin jos tutkija itse sekä haastattelee että litteroi. (Hirs-
järvi & Hurme 2008, 185.) Itse pyrin litteroimaan kaikki haastattelut viimeistään vii-
kon sisällä niiden toteuttamisesta. Noudatin jokaisen haastattelun litteroinnissa myös 
samoja sääntöjä, jottei aineistoa käsiteltäessä sen laatu olisi kärsinyt.  
 
Tuomi ja Sarajärvi korostavat sitä, ettei ole olemassa puhdasta objektiivista tietoa. Ku-
kin tutkija tekee valintoja tutkimusasetelman suhteen omasta ymmärryksestään käsin, 
joten näin olleen tutkimuksen tieto ja tulokset ovat aina subjektiivista. Analyysi on 
tutkijasta lähtevää toimintaa, joten siitä ei voi täysin sulkea pois omaa persoonaa, 
aiempaa tietoa ja kokemuksia tai maailmankuvaa. Vaikka analyysi pyrittäisiinkin te-
kemään mahdollisimman neutraalisti ja avoimin mielin, sisältää se käytännössä kui-
tenkin aina tulkintaa. Tarkasteltaessa objektiivisuuden ongelmaa laadullisessa tutki-
muksessa onkin syytä erottaa toisistaan havaintojen luotettavuus ja puolueettomuus. 
Puolueettomuuden kysymys nousee esiin esimerkiksi siinä, pyrkiikö tutkija ymmärtä-
mään ja kuulemaan tiedonantajia itsenään vai suodattuuko tiedonantajan kertomus tut-
kijan oman kehyksen läpi. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 134–137.)  
 
Omassa tutkimuksessani puolueettomuuskysymys voidaan nostaa esiin siksi, koska 
tutkin omaan työhöni liittyvää teemaa, joten tutkimuksella on minulle henkilökohtai-
nen merkitys. Haastatellut henkilöt olivat minulle myös kaikki entuudestaan tuttuja. 
Laadullisessa tutkimuksessa katsotaan kuitenkin olevan objektiivisuuden kannalta riit-
tävää, että tutkija tiedostaa itse aktiivisesti omat lähtökohtansa, asenteensa ja usko-
muksensa, sekä pyrkii toimimaan siten, että nämä vaikuttaisivat tutkimukseen mah-
dollisimman vähän (Eskola & Suoranta 1998, 17). Itse pyrin toimimaan juurikin näin, 
jotta oma tutkimukseni olisi mahdollisimman luotettava.  
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Laadullisessa tutkimuksessa teoriaosuus on aina tutkimuksen pohjalla ja sen lähtökoh-
tana. Tutkimuksessa käytetty teoria voi kuitenkin olla laadultaan vaihtelevaa, niin sa-
notusti joko hyvää tai huonoa, ja se luonnollisestikin vaikuttaa tutkimuksen laatuun ja 
laadukkuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 20.) Itse pyrin parantamaan tutkimukseni 
luotettavuutta lukemalla laajasti tutkimusaiheeseen liittyvää kirjallisuutta, tutkimuksia 
ja muita lähteitä. Tutkimuksen tiedonantajien valinnassa tavoitteena oli kerätä haasta-
teltavaksi mahdollisimman monipuolinen ryhmä vapaaehtoisiamme, siten, että eri ikä-
ryhmät, sukupuolet, toiminnassa mukanaolo ajat sekä elämäntilanteet olisivat edustet-
tuina. 
7.3 Pohdinta  
Tämän tutkimuksen tulokset tukevat vahvasti yleistä teoriaa siitä, miten merkityksel-
listä on, että vapaaehtoistoiminta on ammatillisesti organisoitua ja ohjattua. Tutkimuk-
seni tulokset vahvistavat myös teoriaa siitä, että vapaaehtoistoiminnalla on aina kaksi 
puolta: antaminen ja saaminen. Onkin tärkeää, että vapaaehtoinen kokee saavansa toi-
minnasta jotain myös itselleen.  
 
Mielenkiintoinen haastatteluista noussut havainto on myös se, että sekä motivaatiota 
lisäävissä, että motivaatiota heikentävissä tekijöissä, tärkeimpänä tekijänä nähtiin itse 
tukisuhde ja sen toimivuus. Haastatteluissa pyysin vapaaehtoisia kertomaan omasta 
motivaatiotasostaan toimia TUAS-tukihenkilönä sekä siitä, miten tyytyväisiä he koke-
vat olevansa toiminnassa olemiseen. Sekä motivaatiotaso, että tyytyväisyys toimin-
nassa mukana olemiseen oli kaikilla vastanneilla korkea. Tästä voikin tehdä johtopää-
töksen, että TUAS-toiminta sekä sen merkitys nähdään tärkeinä ja järjestössä on pys-
tytty tarjoamaan vapaaehtoisille juuri niitä elementtejä, jotka heitä motivoivat.  
 
Poiketen Yeungin aiemmin tekemän tutkimuksen tuloksista, haastattelemieni vapaa-
ehtoisten tukihenkilöiden kodalla ylimääräisen vapaa-ajan merkitys motivaatioteki-
jänä ei yllättäen noussut esiin lainkaan. Tästä voikin tehdä johtopäätöksen, että yli-
määräisen vapaa-ajan merkitys riippuu varmasti paljon vapaaehtoisten iästä ja elämän-
tilanteesta. TUAS:in vapaaehtoisten keski-iän ollessa noin 30 vuotta, suuri osa heistä 
elää nyt niin kutsuttuja ruuhkavuosiaan, jolloin ylimääräistä vapaa-aikaa ei juurikaan 
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ole. Näin tukihenkilötoiminnan koordinaattorina silmin katsottuna, onkin erityisen 
vaikuttavaa nähdä, miten ihmiset, joilla vapaata aikaa on vain vähän, ovat silti sitä 
valmiita antamaan vapaaehtoistyöhön auttaakseen muita.  
 
Tutkimushaastatteluissa nousi mielestäni esiin myös paljon konkreettisia vapaaehtoi-
silta tulleita ehdotuksia ja toiveita, joita me työntekijät tulemme ottamaan käyttöön 
vahvistaaksemme vapaaehtoisten sitoutumista. Tällaisia toiveita olivat muun muassa 
vapaaehtoisista koottu virkistystoimikunta, joka voisi ideoida ja järjestää vapaaehtoi-
sille suunnattuja virkistystilaisuuksia. Olemme tätä jo pilotoineetkin ja tulemme otta-
maan käytännön käyttöön tulevaisuudessakin. Muutama haastatelluista toivoi myös 
työntekijän ja vapaaehtoisen kahdenkeskisiä tapaamisia entistä useammin ja tämä on 
myös toive, jonka tulemme mahdollistamaan. Eräs vapaaehtoisista esitti toiveen, että 
heiltä kysyttäisiin palautetta toiminnasta entistä säännöllisemmin. Tästä toiveesta läh-
dimme kehittämään vapaaehtoisille suunnattua tablettikäyttöistä palautekyselyä, jo-
hon he vastaavat aina kunkin tukisuhteen puolessa välissä. Tähän kyselyyn vapaaeh-
toiset vastaavat anonyymisti. Näiden kyselyiden lisäksi palautetta on mahdollisuus 
toki antaa jatkossakin kehityskeskusteluissa. Tutkimuksesta saatua tietoa pystymme 
hyödyntämään myös vapaaehtoisten rekrytoinnissa ja siihen liittyvän markkinoinnin 
suunnittelussa sekä vapaaehtoisten peruskoulutuksen kehittämisessä. 
 
Kaiken kaikkiaan Turun Kaupunkilähetys ry voi mielestäni olla hyvinkin tyytyväinen 
tutkimuksen tuloksiin. Vapaaehtoiset ovat erittäin tyytyväisiä ja motivoituneita toi-
minnassa mukana olemiseen. Sitoutumista vahvistavia toimenpiteitä, kuten vapaaeh-
toisten osallistamista, yksilöohjausta ja palautteen keräämistä lisäämällä, pystytään 
varmasti vaikuttamaan myös vapaaehtoisten sitoutumiseen. Nämä toimenpiteet ovat 
helposti toteutettavissa ja ne voidaankin ottaa käyttöön nopealla aikataululla. Akti-
voinnin vapaaehtoisuuden ja aktivointipakotteiden välinen ristiriita sekä sen ratkaise-
minen tulee kuitenkin vaatimaan vielä kehittämistyötä. Tämä tutkimustuloksissa il-
mennyt ristiriita voisikin hyvin olla itsessään jatkotutkimuksen tai kehittämishankkeen 
aihe. 
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               LIITE 1 
 
  
 
LIITE 2  
Haastattelukysymykset 
 
Motivaatio tulla mukaan toimintaan: 
1. Olitko tehnyt jonkin laista vapaaehtoistyötä ennen TUAS-toimintaa? 
2. Mikä sai sinut kiinnostumaan vapaaehtoistoiminnasta? 
3. Millaiset asiat sinua motivoivat lähtemään vapaaehtoiseksi juuri 
TUAS-toimintaan? 
 
 
Mitä kokee saavansa TUAS-toiminnalta: 
1. Asteikolla 1-5, miten tyytyväinen olet TUAS-toiminnan vapaaehtoisena 
toimimiseen? (1= vähän ja 5= erittäin paljon) 
2. Mitä TUAS-toiminnassa vapaaehtoisena oleminen sinulle merkitsee? 
3. Mitkä ovat kolme merkityksellisintä asiaa mitä koet saavasi TUAS-toi-
minnalta ja miksi? 
4. Millaiset asiat lisäävät motivaatiotasi toimia vapaaehtoisena TUAS-toi-
minnassa? Kerro esimerkki? 
5. Millaiset asiat heikentävät motivaatiotasi toimia vapaaehtoisena 
TUAS-toiminnassa? Kerro esimerkki? 
6. Asteikolla 1-5, miten motivoitunut olet TUAS-toiminnan vapaaehtoi-
sena toimimiseen? (1= vähän ja 5= erittäin paljon) 
 
Sitoutuminen TUAS-toimintaan: 
1. Millaisissa asioissa vapaaehtoisten sitoutuminen mielestäsi näkyy ylei-
sesti TUAS-toiminnassa? 
2. Millaisissa asioissa sitoutuminen mielestäsi näkyy omassa toiminnas-
sasi? 
3. Mitkä tai minkälaiset asiat mielestäsi lisäävät vapaaehtoisten sitoutu-
mista TUAS-toimintaan? 
4. Mitkä tai minkälaiset asiat mielestäsi vähentävät vapaaehtoisten sitou-
tumista TUAS-toimintaan? 
5. Miten sinun mielestäsi työntekijät voivat paremmin tukea vapaaehtois-
ten sitoutumista TUAS-toimintaan? 
